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L a o b r a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o . 
Un Real decreto destituye a los Ayuntamien 
tos de toda España. 
p i e r d e n l a c o s t u m b r e . 
Awuntamimtos de E s p a ñ a , coilooados 'Pero esto <le 7J.a m a ñ a n a , aun con ley municipal, aunque sea cea i l e r RIVERA Y ORBANEJA.» 
has-a ese onoanirnto sobre día, a l pare- ser gordo, no fué m á s que una b,ro- provisional y hasta que imperen nue- El concejal señor Ramos hizo uso 
M ' fuerte base dd l m á s funesto ca- n í a conrjtarado con lo de l a tarde, en vas leyes, facilitando así su adveril- la palabra brevemente para manifestar 
CMiiamo- caiya ses ión, l c¿ ediles s e ñ o r e s Casti- miento. que la minor ía socialista abandonaba 
La ciudad, después de l a sorpresa lio, romanonista, y iRosales, albista, El carácter seneral de esta medida el Ayuntmiento por la fuerza de las 
tynsguiente, rec ib ió el no t i c ión casi ayudados por .algunos empleados deft no puede implicar desconcepto s in cen- circunstancias; pero que lo hac ían tan 
con regocijo, habida cuenta de que Munic ip io , amasaron en u n salonci- sura, que seria injusta, ni para todas limpios de conciencia como hab ían en-
Tiaestaba barta éc la desdichada ges l io, con m á q u i n a de escribir y todo, las Corporaciones municipales n i para trado, sin haber cooperado a ninguna 
de no pocos edades de nuestro das candidaturas piara tenientes de todos los alcaldes, pues aunque en cor- tarea caciquil. 
rectorio eleva a V. M. , por m i conduc- Gobierno los alcaldes, de las poblaclo-
to, de disolver todos los Ayuntamien- nes de más de cien m i l habitantes, 
tos de España, que t endrán legal subr Dado en Palacio, a 30 de septiembre 
nía nuevo Read decreto del Directo- alguna, bubic ron de censurar en otro titnción en los vocales asGoiadbs, con de 1923.—ALFONSO.—El presidente del 
dió ayer -al traste con todos los tiempo por sm perjudicial a c tuac ión , arreglo a los .ar t ículos 6í, 6~ rfn i5» Directorio Militar, MIGUEL PRIMO DE 
¡orción unas y otros, han ofrecí. Otros señores ediles pretenden hablar mmipio, m á s dados a la vana ora- alcalde, m e t i é n d o s e l a s en los bolsillos 
toria «pie a la sana a d m i n i s t r a c i ó n , a detemiinados asociadlos- p a r a que do ejemplo de actuación ciudadana"que t a ^ r é n f " entre ellos" los" 'señores ' Vega 
,Como se dice en la i n f o r m a c i ó n que las repart ieran en t r e los amigos. justifica esta salvedad.-Madrid 30 sep. Laméra (don Juan Antonio) y Mateo, 
siflue. fué el propio generad goberna- Por s i el abuso fuera p e q u e ñ o to- u e m b r e de 1923.—Señor: A. L . R. P. de no permit iéndoselo la presidencia, ma-
.dor quien presidio das sesiones en que davia, aprovediandose de que el se- v . M.. Miguel Primo de Rivera y Or- nifestando ésta que sus labores habían 
68 dió el cese a dos viejos municipea ñ o r Castell sal la aJ.gun. r a to al sa- baneja.» terminado allí 
yse admitió a líos ™ e v o S miembros kmcldlo, tíl propdo flamante adoalde, R DECRETO Seguidamente abandonaron el salón 
icios de da Junta de ^ ^ciados s m recato a lguno y ejerciendo l a na- aX propuesU del presidente del Di- los concojales, reuniéndose en corrillos 
Y ocurrió. que, iad tomar p o s e s i ó n turad coacc ión sobre los s e ñ o r e s aso- • í l,,,.4 * p í e w u e m e ue.i ui . A . ' t-_ HnT,f1-
¿to áe sus nuevos cargos, y a! po- c i a d o s . r e p a r t í a entre sus incondicio- re.ctor10 Mil],ar- ^ de acuerdo con el ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 0 
S a votación, de acuerdo con el nades las papeletas, .consiguiendo con 7™?° *n ^ c r e t a r lo siguienta. cada cual comentaba a su gusto lo pa-
-Real decreto, ol de presidente, los an estas combinaciones e l predominio de , iArtfc"10 } 0 üesóe el día de la pu- saao. 
íiguos ediles recordaron sus aoostum suis deseos. bhcación de este decreto; cesarán en Los que Cesan, 
aradas mañas y zascandilearon de do Total , que eP ol reparto de varas *u*¡ íunc ,ones ' analizando su cometido. Atendiendo 30 Real decreto qiue an-
ilindo para qué mo se des ifuose del in te rv ino l a vo lun tad de los mando- í r r o s los concejales de los Ayunta- tecelde, loesarnn ayer en nuestro M u -
todo el turrón, dando ol puesto unen- nes, isegún /".ioíI ¡iHold^es cdáisicos que m,entos de la nación, que serán reem- uic ip io , ed adioalde, don Pedro Advarez 
tóonadio Iad s e ñ o r lüol lanteá, ailload.de quiere desterrar ol Directorio aunque, Plazados ins tan táneamente por los vo- San M a r t í n y los concejades don N i -
41» loé de la ciudad, donde no dejó para ello, y a nuestro modesto j u i - cales asociados del mismo Ayunta- co lás C. Vivas, don Juan Anton io Ve-
olro recuerdo 
tnreción del 
roiiia del Ayuntamnenito. ¡ H a b r í a pa- y .tenienit.es de alcaide a los que _ 
n ítirse, si Ha cosa no fuera t an se- hieran sido 'conceiades en los propios litar- E1 alcalde, en cada Ayuntamien- oa, don M a n u d Lá.in/.. idon Angel Ja-
ría! M u n ¡ r i p i e s donde albora h a y que ve> t0- ejegidb en votación secreta en- do IGazimea, Idon .Manuiol /Herrera 
El asunto dió lugar a que, ad en- r if loar fla eledción. tre vocales asociarins nnseslonadoá Oria, d o n Ernesto del Castillo, don 
toarse del a m a ñ o , "el señen- P i ro , d i - Se debe tener en « ¿ e n t a que ed ca- de los cargos de concejales que asten- ¡Jhsé H e r b ó n , don Pat r ic io Rosales, 
jera entre un grupo de amigos, re- ciquismo no se resigna a m o r i r y que Ten tí tulo profesional o ejerzan indus- d o n Marceliano A. del Campo, don 
JWéndose al conde de Ronianones. a para matarlo hay que cortarle l a ca- Tria técnica o privilegiada o, en su de- Gerardo Vázquez , don Fernando Ló-
w a palítica pertenece el s e ñ o r Co- beza. fecto. los mayores contribuyentes. pez Dóniga, don Gervasio Gómez, don 
Jlanles: «¡E3! Ciiil. acaba d'e ganar una L a m á s l igera abertura que vea an Los demás cargos concejiles se nom. Luis (RrOiz. don Casto ICampos Cor-
batalla, después de muerte)!» te s í l a a p r o v e a h a r á para surgi r tan b ra rán inmediatamente también po r p a - . tióii .losé Las t ra , don José M a r í a 
EB decir, que leí .oackruismo que .potente y t a n avasallador como siera- elección entre todos los demás vocales rebaitlpS, d o n J u l i á n Ortlz, don Luis 
quiere desterrar el Directorio, apare- p ro . D ígan lo si no los cuatro s e ñ e r o s asociados. Pereda Palacio, don Samuel Carran-
con todo su empuje en tíl s a lón asediad os de )los pueblos, que, pior Art . 2.° En l a sesión a que se refiere ''r' rion T^íI'Ito Mateo, don Manuel To-
ce sesiones municipales y so impuso mandía to exp/reso de Fes caciquillos, el" art ículo anterior, los Ayuntamientos n v Gtótniez, don A g u s t í n Ontavil la , don 
« sano criterio de los asociados con os íuvieron toña, da larde juntos en el así constituidos procederán a designar ArddIH'ó iRaba, d o n Anton io 'Ramos, 
fius manejos y componendas, sorpren sa lón do sesiones, pa ra n o baoer m á s ias secciones que determina el art ículo (Jon 'Bruno Aflonso, don Antonio Va-
üiéniioles ¡y hac iéndo les elegir (para que l a voluntad de quienes t e n í a n , en gg ¿jg ia iey municipal vidente y acto >'ia,s» "̂ (m J o s é M u ñ o z , don C á n d i d o 
«toalde a un señor al .que, s in duda talos momentos, mando sobre ellos... ^ ^ j ^ a ' ^ Q ^ VOR sorteo con arre r'nVf"'a- '!on Manuel 'Rodr íguez, don 
, , ú 0 t ^ - : < Í o a íós art ículos 6i, 65 y 68. los nue- J '1 '^ M v o n m o é , que, en u n i ó n de_ los 
L a J u n t a d e a s o c i a d o s s u s t i t u y e s i l 
u n t a m i e n t o . A y i 
vos vocales asociados que, con el Avu^ 
íamiento. han de constituir la Junta >' ^ ' J •?,,an € f r e a J>aguerre, (crie en 
municipal, admitiendo excusas y oposi- 'V™ ^ - a n s e n ) oonst i tnmn los 37 m -
ciones por veinticuatro horas y proco- I " 1 1 ^ ™ 5 u l t imo Concejo. 
Ante el Palacio Consis- la sesión úl t ima, siendo aprobada, diendo a nuevo sorteo, transcurrido • Se elfge nuevo Ayunta-
tor ia l . con algunas aclaraciones hechas por este plazo, para cubrir las vacantes de miento. 
En las primeras horas de l a m a ñ a - el señor Vega Lamerá (don Juan An- quienes se excusaron fundadamente. Y a solos en el saílón de sesiones 
ja de .ayer circuló por l a ciudad el tonio). E l mismo procedimiento se ' seguirá ]ns s e ñ o r e s asociados, y a i n d i c a c i ó n 
™or de que l a autoridad m i l i t a r A continuación, y ante la expectación para cubrir cualquier vacante que, en ^ q-enorad seño r Caíitell, se p roced ió 
^ , Plaza iba a dncautavse do! A y u n general, fué dada lectura a la Exposi. lo sucesivo, pudiera producirse. B [¿ :.|...-c.iún~d«l nuevo Ayun tamien -
njiento santanderino, h a c i é n d o l o su ción y Real decreto siguientes: Art . 3.° Los secretarios de los Ayun- ,to, observánidose |que, a l iponerse a 
jjwvamente así en tod^i la provincia , «Subsecretario encargado ministro Go- tamientos cu idarán del cumplimiento v o t a c i ó n o l nombramiento de alcalde, 
«« autaridades pertinentes. bernación a general gobernador. estricto de las prescripciones de este determinados iseñores loomenzaron a 
versión corridí 
nsistori 
el cuad fué " amnentando 
* rida congregó frente La «Gaceta» de hoy lunes publica el decreto y serán personalmente respon- poner en juego sus artes p a r a sacar 
de'cuT?? ?istür3al a " r a n nt i l l iero sisuiente real decreto: sables de su t ransgres ión y de los t r iunfante a don Vidad, enfrente de 
a mAH-H08'' Clial fué aumentando Presidencia del Directorio Mil i tar . acuerdos oficiales de los Ayuntamientos rtuesitro amigo don Eduardo P é r e z 
ipnt̂  • ^ lleffaban al Ayun ta - EXPOSICION.:-
7 0 % ^ • ? J ' e s 7 . asociados. 
acuerdos oficiales de los Ayunta ientos 
Señor: Recogidos en cuando no conste por escrito que lia- ded .Molino, que m a n i f e s t ó en' p í e n o 
. unos una docena de días anhelos del alma marón la atención por las infracciones sadón do sesiones y fuera de é í , que 
en laí CfS1-SU totalida,3' al PQPular despertada a la vida ciudada- legales en que la Corporación incu- no p o d r í a ser alcalde, atendidas sus 
"iflipal h ' n ^ 1,0 -a 9ua í"d ia Iia Por la conmoción nacional del trece rriera. miúdtiijfles tocupaciones habituales, l o 
^ Cueroo J 'al)aT1. varias parejas de septiembre, pocos tan intensa y una- Art/ 4.° L o s nuevos Ayuntamientos cua l no i m p i d i ó que obtuviera diez 
los miilit' ?,,r'i<ia$ oncargada3 nimemente expresados como el de ver l evan ta rán acta en el mismo día en voto®, en tan to que ed s e ñ o r CoUantes 
den. ^ a r e s de garantizar el or- substituidos en las Corporaciones muni- que se constituyan de la total s i tuación c o n s e g u í a 15, p o r ios cuales se le 
Los rumor- -A cipales a los hombres, a la vez semilla del Ayuntamiento anterior. Se entende- n o m b r ó ailoalde con c a r á c t e r á n t e r i n o 
^ ilustrad 'cor:ndoís eran i'iertoa. y fruto de la política partidista y ca- rá subsistente la ley municipal en y en espera de las sucesivas votacio-
í su avnrlflnl!, ^T'0'1" seflor Casít ld ciquil que, con poca eficacia y escrüpu- cuanto no se oponga a los preceptos de 11055 •nue da dey d é t e r m i n a . 
PoMnu- u'd lie. el comandante s e ñ o r in vonía pnim-npriprni . . " i vida admi- ostP , 
•^ntlami-níraI)an a l a s " once" en 
je. disolver ol Munic ip io , "de orden 
y fe? 3a ^ P e c t a c i ó n y ed púb l i co , 
los Bdilpo !; as ,,,'co- t o r a do estar 
^nionS a aíLoclaílos en el sa lón de 
^ ( n i n ' L • r"lr0jo' ora punto mo-
lo, e e torpeciendo 'a  e e decreto. As í se bizo, previo a l g ú n t iempo, 
.uu ifmi - r r — •el nistrativa de los pueblos. Art . 5.° En casos que se consideren pa ra coincidir de mejor forma en l o 
'afedwr ^0?f . fL^?- ' rg? . '^PIe' E1!o Justifica la propuesta que el Di- convenientes podrán nombrarse por el ^ ü i a a efectuarse. 
E l s e ñ o r iGómez Codlantes. pasa a 
posesionarse ded cargo, .recibienido el 
bas tón de mando de manos de l gene-
ra l , ta qu ien a su vez, b a hecbo en-
t rega el s e ñ o r Aivarez San M a r t í n . 
•Con tad motivo, entre el general y 
el s e ñ o r Collantes se cambian las f ra-
ses de r igor . 
Y se suspende da ses ión para conti-
n u a r l a a las cuatro de l a tarde. 
A esta hora, ocupada l a presidencia 
por el gobernador m i l i t a r , y con esis 
tencia de los nuevos concejales, se-
ñ o r e s Gómez Collantes, don Fduardo 
iPérez ded Modino, don Fernando Ne-
grete, don A g u s t í n G a r c í a , don Ro-
que A m o r Arroyo, don Manuel IJano, 
.don Felipe Resines, don JusLo Colon-
gues, don ÍLeón F l o r Obregón , don 
Claudio Gómez, don Luis Aldasoro, 
don José de fla Hoz, don Domingo del 
Campo, don J o s é M a r í a So to r r í o , don 
I-Iiginio Vadle, don E m i l i o Cortiguera, 
don F e r m í n B a r q u í n , don Luciano 
Egu i l io r , don E m i l i o Rubayo López , 
don Bonifacio Corrales, don Ra imun-
do V á r e l a , don Benito C. Herrera , don 
José E. IiTcera, don José Ga rc í a , don 
Ernesto iQa&uso, d o n Santos Cál le lo , 
teilíó, SP(fMo dar un Paso por los 
Poco rtí! í1 Mui l ' c ipa l idad. 
comienzo d nc-
ffese, ' 'como diistórico, puede rese-
^iados La 6e8,ón de ,a mañana. 
? Sal6n (jl y conceJales, convocados 
V '̂íiana sesiono? Para las doce de 
{I heniinVÍ.C0IT!0 (,ocwios, entraron en 
puestni ' 0cuPando los sillones y 
«ecio, suPlemenlarios colocados al 
m'^opIS. y, mG(,ia clió comienzo la 
oíh n0 la l)rcsWencia ol dig-
Édn?., roso refera! de la pla-
tenia guardo Castell y Orfuño, quien 
S e z san ifeCha a l a l c a l d e sef 'Or 
l ^ e t a r í , 1Va1rtin y a su izquierda 
S,a«a2or d,el GoW<™ Civil señor 
n Po««Ia. comandante - ayudan-e 
^^te, dió lectura al acta de 
D E LA D E S T I T U C I O N D E L A Y UNTAMI E N T O . — E J públ ico en 
las puertas del Ayuntamiento, espera la salida de los concejales 
destituida F o t o i A l e j a n d r o ) . 
dou Salvador Gonzáilez, don Beníi&í 
Por t i l l a y don P a u ü n o Sada. 
.Se pirooede Idesipués asi nombuaA-
miento de dos ocho tenientes de afl:̂  
caldo, resultando edegidos: 
iPrimero, don Justo Colongues; s e -
gundo, don E m i l i o .Cortiguera; terce-
ro , don FeiriLjin.do Niegrete; cuar to , 
don Ernesto Casuso; qu in to , don Jo-
sé de da Hoz; sexto, don Nicasio Cos-
pedad; s é p t i m o , don Benito Celedonio 
Herrera, y octavo, don Luciano E g u i -
dior Angoi t i a . 
Qiutedian )nombrados oon i c a r á c t e r 
definitivo, por haber obtenido m á s de 
19 votos, ed primiero, quinto y sexto 
teniendics de alaadjde e interiaios los 
d e m á s . 
Son nombrados d e s p u é s procurado-
res s í nd i cos , con c a r á c t e r efectivo, 
don Felipe .Resines y don Manue l 
Ulano. 
L a p r imera Sesión. 
Copistdtuído ol nuevo ¡Ayun tamien -
to, se procede a fijar d í a y hora en 
que das sesiones h a n de tener luga r . 
A propuesta del s e ñ o r Cort iguera, 
se iconviene en que das reuniones ae 
oelebren ilos m i ér coles, a las seda da 
l a tarde. 
Es de adver t i r que ed s e ñ o r general 
ad dar comienzo l a ses ión , e n c a r e c i ó 
a los -nuevos ediles reserven pa ra me-
j o r o c a s i ó n dos discursos-e i r a prac-
ticas finalidades, y con el .asentimiien 
to de todos a l o propuesto, se prooe-
d i ó a nombrar l a nueva Jun ta de aso-
ciados. 
•Para ella resul tan elegidos: 
Don Francisco R o d r í g u e z , d o n Se-
b a s t i á n Torcida, don Luis Sólís M a r -
t ínez , don Francisco Miniohero Arce, 
don L u i s M a r t í n e z Gu i t i án , don F é l i x 
Pabdo, don Angel Herrera, don Es-
teban Castillo, don A n t o l í n Guitiérre» 
Rozas, don Gervasio Engu i ta R o m á n , 
idon (Benito H e r n á n d e z , don Al f redo 
Rasilla, don Benito P e r n í a , don A n -
tonio Bdanoo, don Salvador Rodr i -
guez, idon Francisco Caobo Gómez, 
don Víc tor Diez Quintana, don M i -
guel Orbiz F e r n á n d e z , don José San-
tos F e r n á n d e z , don L u i s K io to , don 
Jaime Ruiz, don Mar iano Adonso Las 
I ra , don Vicente Cabri l lo Venero, don 
Pedro Tanda, don J o s é M a r í a A g ü e -
ro, don E m i l i o Mol tó , don J o s é Es-
c a n d ó n , idon E n r i q u e Aguerre , ; 'don 
Manuel P é r e z del Mol ino , don José 
Gómez Ceballos, don Manued Pr ie to 
L a v í n , don M a n u e l Langa, don Nés -
tor López 'Dórdga, d o n Pedro Mato-
r ras Paniagua, don R a m ó n Alberdá, 
don S'a.turnina iSoto Torc ida y don 
T o m á s Camus. 
E l arqueo. 
Terminada l a r e u n i ó n de día tardo, 
se iprocedió a l a operac ión de arqueo. 
E n l a oficina de D e p o s i t a r í a , y d 
presencia del exce l en t í s imo s e ñ o r go-
bernador m i l i t a r , en .funciones de c i -
viit, s e ñ o r Castell y O r t u ñ o , y de loa 
alcaldes saliente y entrante, s e ñ o r e a 
San M a r t í n y Gómez Collantes, res-
ipectivamente, se p roced ió a inaped-
cionar l a s i t u a c i ó n de l a caja í n u n i -
c ipal , resultando exist i r en edl'a, eil 
metálliico y valoresi, respeotlVamiente, 
60.784,31 pesetas y 13.333,33, rosto da; 
l a cuenta de c r éd i to del Banco Mer-
oant i l , ascendiendo el saldo t o t a l & 
83.117,64 pesetas. 
Los ilibros fueron sellados, l a c r a d o » 
y encerrados en Caja, donde se esta-
blec ió da ñ a t u r a l .custodia. 
M a ñ a n a , m i é r c o l o s , a las seis de Itt 
tarde, ice lebrará e l nuevo Municipio! 
su segunda sqsíóu. 
Hablando con el general. 
Los periodistas . haiblaron anoche 
con ol general Castell. 
Este les d i j o que d e s p u é s de lo que 
s a b í a n nada nuevo t e n í a que m a n i -
festarles. 
Un ioamien te—di jo—rogar í a k uste-
des ique desmintieran l a falsa especia 
de que he sido desconsiderado pa ra 
con Jos s e ñ o r a s concejades del A y u n -
tamiento saliente. . 
Yo—.añad ió—guardo a todo ed m u n -
do l a c o n s i d e r a c i ó n que se mereca.-
Pero no p o d í a n i d e b í a hacer oura co-
sa que cumpl i r con las ó r d e n e s que 
se me (habían dado, y a ello he supe-
ditado m i a c t u a c i ó n . 
Y el idistinguido m i l i t a r se de.spidi'3 
de los represontantes de los periódi 'coa 
hasta l a m a ñ a n a de hoy. 
A los s e ñ o r e s obligacionista^ 
del Excmo. Ayuntamiento 
de Santander. 
Se nos ruega Ja pub l i cacdón dei s i -
guiente manifíicsto: 
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'"(SE^OliiEiS: AibentéiiJidcaiiie a .las dis-
posiicioji'os diadvEis por d M i i ^ i t ' e r i d d)é 
iba 'Goiberiiaicii'.in, con ifedm 17 de seip-
l ir iní i 'n'e de |¡901, po r lias qu-.- oJjlá'ga a 
Jos Ayunl;!;!!:!.-!!; 1 s al íiiií:- ;i;ali> CXISÜ 
pUnvii'iiio icte k i s ohiligacioni s c o ñ t r a í -
diáj|, tenigo ol Ihioríibr de diráigiamie a 
nstvid^ps, iiwJiándotlies a soJicltar por 
osi 'r i to' , iall ¡Exceno, s e ñ o r gu l i rn iador 
civli i ; htígia énlr iar en migbv la Real 
or-dén diictada cji lia mieiuciLoiiiada í e -
K'ilia., oibiígiaiiido a l lEixicaiiiO'. Ayusi íu-
wcMúfyy. de .ieS'ta oiiiidiad ei urgsenite pa-
gó dfé Jos interesas y am,ortizacj<'nL'S 
ívencidas, y a qiuie í ig-urau estas piaríii-
das en los íPresupnjestos municipales, 
desijuadas a -este otbjieito, d á i K l unidas 
áiférentie r.'iiilicaciriiK 
i:a süna r i r . n !HÍi;.ail, qijo \v¿ da^d 
pibsp al ádwnána'ien'tio de i a j'üsiiéi-a 
y a l ^oonociandento de los d. n 
d e l dvidadai id, tíos b r i n d a coa.-
] ':••. p i d a pai^a cnnvo i i i r en roatid-a'd 
j ni ostros justos amh^los; h u é r f a n o s ya 
todos 3os orgiíinisimüs de l a N a c i ó n de 
niv-sionee y tutelas leáidaquilles, dielivó-
mios buscar 'Gil aipoyo legal y proteíc-
c i ó n dcíl E:\i0inio. s o ñ o r goljernador c i -
v i l de l a proviniciia, p a r a que t o n su 
oficaz J i i 1 i ' n v i u ' i ó n oonse.gu.ir en iü 
plazo m á s breve ila real izaición de 
toefos puejatoos "dorecilios.—Andrés A. 
Carro.» 
es con relat-lón, a los i r á n U u j e d a , i al naraccr del 1 d n eUn k», nienle, se dió cuenta de la reniw,, 
•rlarainenie del inida su o r i en t ac ión , clia por varios sena-lores al coii '"' 
de Gracia y Justicia n()nv l an t cn ida , y rés ta lo sü lo inc i ta r adietas . . roVOT 
brando a don José María Ortega More, ila Oíase pa t ronal , " como ayer lo hizo Ej nitew alcalde de Ma-. . 
.1, miembro de la t o n da obrera,, a ila nuis de.siuteresívda Estuvo en l a -l^esidoncia "'S 
la Adminis l ración í.'cstitod, en bien del m i eres "publoco a,|(.;i,!(ie ,d.e Madr id , diciendo ^ 
áe ferrocarriJ  
pones. 
Hea] orden 
I N F O R M A C I O N T E L E F O N I C A 
jon, mspecatdr gi 
Junta inspectora „ . . 
de Justicia. y de l a prospendad de -Espana eegu-j,,,,,,-;^ visto s a rp^nd ido por J ^ a 
Gira, suspendiendo la posibilidad de ^ ^e no í^ ibe r ca ído en su id-eanp toamáento. 
ansc.darse los notarios, para lo que se aspec to al t rabajo en jsda*s*nos '''• L a n u w a autor idad es el ,v 
deroga el artículo 114 del- reglamento u^üYl y r e j e r o d©! Jíanvo de Esn̂ Sfc 
orgánico. M " ^ . s e ñ a l a n el a>rog.rebO, i a jus l i c i a finl. Mvúwr Jlivavoba. PaH 
Keai orden de Fomento disponiendo % 011 A l i c i a desmentida. mrt imz Anido, desecha 
cn.e el próximo día 2 comuniquen lodos ^ ]a pro.sideucda . se ha entregado El general .Mar t ínez Anido dn, 
los .directores dq Escuelas especiales de ^ nota dtísmi,llk,]ulü UIi;is declara- h a b í a estaldio d e s p u l l a n d o Í L l 
a m e n t o , que ya están en su puesto, lo cioues se atribUyen al general Pri- presidente cosas de poca h u n J * $ 
' - i smoque todo el personal de las mis- mo de Kivera 80bre el cange de Giljral. ..Un |po,rkxi¡sla lie p r e g u , ^ ^ 
tar por una plaza africana'. m a ñ a n a ^ so p r o c e d e r í a a la V ; " 
La Justicia municijiai. 
HADRID, J.—Se éondeep algunos de-
talles de la 1 forma en que se real izará 
la reforma de ía Justicia municipal. 
T-os jueces municipales pertenecerár» 
a la escala activa dér la carrera judicial . 
Los de Madrid 7 Barcelona serán fuu 
cionarios c o n categoría de magistrados 
de Audiencia provincial! Entenderán es-
tos jueces municipales en las esferas 
c i v i l y criminal, ampl iándose su juris-
dicción en los asuntos civiles Inisia la 
c u a n t í a de m i l pesetas, como ahora 
ocurre. 
Primo de Rivera en Palacio. 
A la hora de costumbre acudió a Pa-
lacio -a. despachar con Su Majestad, el 
general Primo de Rivera. 
Permanec ió una hora en la Cámara 
regia. 
A las once y media salió y, dirigién-
dose a los periodistas, les dijo: 
—He puesto a la firma del Soberano 
varios decretos, algunos de los cuales 
se refieren a Guerra, ascendiendo a un 
general de Artillería y nombrando tres 
generales honorarios, con otros de per-
sonal. 
Hizo una pausa y luego preguntó a 
los informadores: 
. —¿Han visto ustedes la «Gaceta»? 
—'No—coiitestaron éstos. 
—Pues trae un decreto de importan-
cia. Se refiere a la disolución y susipen-
s i ó n - d e . l o s Ayuntamientos de toda Es-
p a ñ a . 
También se copian las normas por 
que ha de regirse la reorganización de 
l a A<lnüiusi 1 ación central y provincial. 
La primera se reorganizará en el pla-
zo de un mes, y la segunda, por ser 
más complicada, en Ires meses. 
Dicho esto, el general se despidió de 
los pcrioiiisias 
Los procesos de Indalecio Prieto. 
Con mot ivo de -la disolución - dé las 
Cortes, han"sido exhumados los proce-
sos jiara los que se había- pedido sttpli-
catdi'io.i. sagu.ifios contra- el ex diputado 
socialista don Indalecio Prieto, con mo-
tivo de injurias al Rey en un discurso 
pronunciado sobre el tema de las res-
i-onsabiTidadcs, en la tribuna del Ate-
neo de Madrid y otuo por conceptos 
vertidos en un articulo que publicó «K-
Liberal», de Bilbao. 
Disposiciones do ia «Gaceta». 
. La ( . n cía» de ayer publica, entre 
olía las siguieníes disposiciones: 
Ht. decrcio suspendiendo basta el 
c i mero de enero la i.-n p lantación y v i -
eheia de las disiposiciones referentes 
a la circulación de las mercanc ías su-
jetas al requisito de guías y a la re-
glamentacióh de las fábricas de choco-
late y torrefacción de cafés situadas 
dentro de las zonas aduaneras. 
Designando la Comisión que, en el 
niazo imprurronable de quince días , Iti 
de hacer los estudios oportunos para 'a. 
¡•nificación de los trabajos geográficos, 
topográficos, datástrales . etc. 
A-d^nitiendo las dimisiones presenta-
das por don Isidro Romero Civaníos y 
ion Fernando Wcler, de los cargos ¡de 
íiscaí del Tribunal de Cuentas y direc-
f¿r general de Bellas Artes, respectiva-
mente. 
Todos los decretos de Guerra firma-
dos el sábado, y de los cuales se díó 
cuehia oporiunamente. 
Real orden de la Presidencia del Di-
rectorio," disponiendo que don Melquía-
des Alvarez y González cont inúe en su 
abtüáí si tuación de excedencia forzosa 
en el cargo de catedrát ico numerario 
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo. 
Disponiendo se parricipe a los gober 
nadores de las provincias que cuantas 
medidas .consideren necesarias en rela-
ci g con los transportes ferroviarios. 
láS propongan a la correspondiente de-
legación reu i a, que a rmon iza rá lo que 
pioceda, de acuerdo con las convenien-
cias locales, prohibiendo a estas auto-
ridades que den órdenes a las empresas 
mas. 
Ueal decreto disponiendo que se con- " ¿ ¡ ^ ^ "dice* qü7el general n i las -Diputaiciones y el 
cedan suplementos de créditos para oftcial n i oflcios,lulenle llizo declarado- ^ f ó cpre por albora no. 
Marruecos, por valor de 41.970.070 pese- ^ de n iugún ,lle[0. - . Interrogadojwcwica deü 
les. subdividiclos en esta forma.'. La sup^gión de| jU(.ad0, •f©: Correos d i j o que estaba e 
Sección , 13. Acción en Marruecos, pe- ^ Uülu ÚQÍ DiiecÍQIÍ0 dictí que COll ^ m 
setas 27.031.400 can,lulo pnmero, ar- jmotivo (,e la SUSpensión de ios juicios Un ayudante del marqués d, p . 
l íenlo segundo; Cueros armados del Jui,ulo¿. ha habddo una economía Ha Jia entregado otra nota a L fí* 
Ejercito, pesetas 11.731.070, al capitulo - el C(>ncepto tle abonos de dietas a nodistas . leu la que se dice m ^ , ^ 
luinto, articulo p r i m e o , .subsistencias Jura(lü testigos y peritos durante el p obtenida en Oa recaudación 
l ^ f ^ t S ^ Í L ^ i ^ ^ ^ f 1 ^ . , ^ ' i e ' n T r ' q J r e s ^ r en vdgorTá' dbpo^ción ^ ^ J K v ^ r L . ^ . ' ^ ^ P i ^ capítulo quinto, articulo cuarto, serví- ([0 
ció de Hospitales. 
Úna nota a los patronos. 
j un miüón quiniemas m i l pesetas. , *íoá'0 ^ a ñ o anterior, en véante 
También se dice que el Directorio R^es de f ^ a s y que Se e s p e d í 
examinó el expediente ifr ínim h« „ „ eJ. 'aumento del mes de o c t , ^ ñ de un a ú n mayor . •" 
Dice l a nota que hay gentes 
i'.l Directorio ha dirigido hoy la si- reo condenado por homicidio, sin que 
'-•1 dente nota oficiosa a las clases pa- se baya podido aconsejar éste, por no ohieto d i v i d i r " " ' i irUW5 «Wí 
¿roñales: • • reunir las circunstancias exigidas. • ' ' .. al '•Eiléixáfr 
«Bu las actuales circunstancias el 6^ 
gano que ejerce las funciones 
biertio se dirige a los grandes 
sociales para, indicar su or ientació. . 
quiera sea en grandes síntesis respecto la residencia de le i to comisario, y se l i 6e j¡ie isoimeforá. a igual r M n i m f 
convencí- envíe desde la península un médico. » >- • - ..1 - 0 
tí r 
La salud del ..anta de la zona de ^ ' ^ l Í d e ^ T S M 
de Gft nuestro protectorado en Africa, Muley ^ n u h . á n ,uS Suc,-i1ieies'>Tli ' 
i  sectores el Medik m^piM senos cuidados. « - fe r ien iiuponionuo a; W 
•i n si- Se ha acordado se cure en Ceuta, en Avi les , cuando el Ejército & 
a los pT0ble:ma 
do de que p] a,t 
defendáifb ror 
des, 
e la pal a lira, Se han despachado " varios decretos Vlni 
a, • prepara, y de Guerra y Justicia y se han exanii- buscan efectos disolventes t 
educa al pueblo-con más indujo que las hado otros de subsistencias. _ Irán .severas medidas, inipoaiéndT' 
Anuncia l a ' n o t a que contra fes'3 
: lores Ido estes infundios. ¿ 
mismas 'leyes- subsisíG:uos, máx ime en 
Iqs momentos en que las voluntades és-
• mi bien dispuestas a servir al patrio-
tismo. 
Siendo el problema de la producción 
vda l í s imo. hoy el Directorio se dirige 
a les patronos y representantes del ea-
eifal en la organización del trabajo en 
una forma de recio gubernamenlali^ 
mo como la que representa, el Directo-
vio no tiene que declarar que está dis-
Terpilua la nota diciendo que, final- duros castigos. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Muerte de Ben Aisa. . -.rif v.;ml 'muiHfüuo:) v m m Bk-3 „ , , , 
Duestp a mantener el orden en sus lu- . íMBLliLLA, 1.—En u n a Toyerta cpie m a r un nuevo contrato, i>or enteñtó 
chas sociales y en su justa y muy am- h a n sostenido los moros jun to al mo- que por e l ipreeio esttpr" • ¡n r,n e i ^ ; 
••ha medida la autoridad patronal. Pe- nabj+o do fíidi Aiínan, cerca del iZaio, terior , no ¡podía haeorse al ©alvairoeS 
ro justo siempre en su criterio moder- ¡ha sido aniuerto el .conocido moro Ben en l a nueva fo rma que se intenta J 
no y humano sobre las relaciones que Aisa , .que venfia /haeienidlo igesliomes Ei parte.oficial, 
•i-m do tener lugar entre, patronos y para ser nombrado traíd de Q'ueb- MADRID. 1—El camandante pétimt 
obreros y el derecho de éstos a Buscar d a ñ a . de Melilla comunica que aver. frmmm 
v.ov la asociación legal y pacífica las -Con (motivo de este suceso se iré- la posición de la Loma Roja, un gM 
helores condifionp^ de prestar su con- ci ierdan ailgunos detalles interesante* enemigo fué dispersado ñor fuegoH 
curso a la r rodncción v a reducir el de *ste i n d í g e n a . ametralladoras, sin novedad. ' 
esfuerzo contributivo en cada caso. . p ^ n i o Has s é c a o s dal a ñ o 1921 El cañón enemigo hizo tres disparad 
, ... , , . in tervino .muy significadamente en con sin consecuencias solee Tefersif v l ü 
De esperar es que el tino del patrono t í a . ^ -cnid!0 antlll . , i l l ( lm. . posiciones n;;e c L m dan U 
violento, codicioso y arbitrario bava t , , , m mU(dhos (]l0 los ro,artirios de ' .La bater-M de AhuicemaV hlo í i J 
desaparecido de nuestra sociedad cuan- lfi &e ihizo vMim!X :a mimimí5 S]0]. de cañóll ,f>bre S 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-Sfi. 
A p e r t u r a de curso. 
E L S E Ñ O R 
n m ú 11 m m m n eli 30 se m í e n s e 11 \ m 
A LOS G9 A Ñ O S D E E D A D 
hibieido nolbldo loi Santos Sacrimsníos j la S e n W i Apostólica 
Su esposa d o ñ a E l v i r a Q u i n t a n i l h i Cagi.aal: liijos don J o a q u í n , don 
Carlos, d o ñ a a t a r í a don Eugenio y d o ñ a Grisfina; ¡lijos yiojíticos 
d o ñ a Carmen Banjurjo, don J o s é F e r n á n d e z , d o ñ a Consuelo P é r e z 
V a l d é s y don Ju l io Pereda A v e n d a ñ o ; nietos y d e m á s f ami l i a 
A l comunicar a sus amistades tan Fonsible per-
dida, les supl ican asistan a los funerales que, po r 
el eterno descanso de su alma, so ce l -d i r a r án boy , 
martes, a l a s D I E Z Y a í E D I A , en Ja pa r roqu ia de 
Santa L u c í a ; por cuyos favores q u e d a r á n agrade-
cidos. 
.Santander , 2 de octubre de 1923. 
. E l e-xcelentís imo e i ln s t r í s inm s e ñ o r obispo do e.-;a d ióees i s se ha 
Ldignado conceder iiMluhrencias en la forma •acostumbrada. 
Fu-Tip.raria d« C RAíN • M A R T I N . — A Jammla Priraip.m. •22.—TelA 
do tán tos l ian anticipado en sus funda- dados ' i c u a n d o ^ s a l í a n ^ c o n i f t a d a i n e n t ' e se e n w n t r a b a n ^ e n ^ n L v T ^ ^1 
piones una legislación particular m á s fl.e .Zelnán. E n los botines conse-ud- Sin .novedad en el k í t o (ieUerrH(JI 
ii rotectora del obrero que la más frene- <Jds por los moros, t u v o a ína buena 
rosa de carácter oficial concedida en p a r t i e i p a c i ó n . 
n ingún Estado, como se ha puesto de D e s p u é s de l a reconquista del Zaio 
relieve en aquellas en que a los obre sg p r e s e n t ó ia las autoridades espa- « | » . _ 
ros no se hace n in ínma clase de induc- fullas, íhac iendo protestas de aimis- ®* i n S C n i t O GQTIQTM J 
CiÓn que los hubiera podido llevar a l tad. X é c S l i C O * 
a^nrtamiento de. sus puestos o labojei U^rmaimlente freouentaba muclho es 
"Pero los que no procedan así . los que ta pilaba. Debido a l exceso, verdaderam^ 
sean rémora al progreso y al reconocí- P reman ien t e el d í a del suceso h a - o , . . ' , ' 
miento de <\ue. los derechos de los obr-v Olía .estado a q u í , hablando con varios abKwnaldiot. de or:uina-l de que d i ^ j 
ros en nada pugnan con los de los pa anuii^qis i n d í g e n a s y europeos. nomos p a r a esto numoro, nos vemos 
íroños, Ip'tfes ÍOS de las dos clases es- E l entierro de tíos aviadores. en Oa precisicn, ainupre.scindiible (te ( H 
t á n comprendidos dentro de inmedia- afELliLLuA, 1.—Se iha verifieado «1 ja ropara m a ñ a n a la resofia acto* 
tos deberes) hacen deplorable labor so- er.tieri-o de los aviadores .caipitán Ca- p.nerf,ira ,dp 1..n,xn pn TnstiJI 
cial. pues agrian y entorpecen la vida Y a r g e n t o lozano, muertos ' ' í ' t f • J 
nacional * -* * w el ú l t i m o a¡ccidente de av i ac ión . _ General y Técniioo. 
.so hay que temer en cuenta la: ex- d A'SMíeron mnoh^os Jefe® y ofciailes ^ > haremos .en nuestro proxinío nS 
icVeión'Vná.s' .nidosía ooaectionada ¡ ^ J ^ J ^ S ^ f y W, de ^ ^ ® * ! múé mpdí,anite-
l i m p i a ::a nnon-eroea e S f e ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S S 3 ^ ^ ^ 
t ib lés de niodificaición, .pero que es «ji nadi-e de. --imí' ,-. 
p r i m o r d i a l deber del í lo t l i e rno defen- r o S ^ l ^ n S d ^ 
d-tv do embates desTia ic t í res ; pero s i é¡L .Tia a1flrt ' , „ , , 
a «La Gráfica».—C'ñ i . ra rá junta geflffi 
L*0W. ral extraordinaria el día 2 del'Gefl^H 
Cabrerizo, co- a ias seis y media de la tarde.' '''-.bH 
de l a Arma- '""•| 11' 1 ' 1 " —~— • 
da, iíia sido represente-ute dol Minis-
|. hay. que tener en cuenta las oonqnis. í(,.¡(> de yUxríJ , , , „, TI C(m.T1.„..0 de 
tas ttiiodermiis arrancadas por lucidlos cipnriras A - i m i l n - ' r i i i m s nrtbd.i-idrv 
legales y amparadas p o r . l a legisla- S ^ n t f T S S D I A T E R M I A - C I - R U C L . 
catón, que tienden a. la mejora de ias Abd-el-Katier. enfermo. L^ecfsduJta en piartos, errxr**¡m 
msm, 'n. .la, paz social y a la propor- MEDIUjUA 1 ^ I n n u i e t a .a las an- 0,8 *« « '«Jer y vías un fiar». 
ci on y .me i o r a d l e amibos y por 
de l a P a t r i a T o d a . 
^mfírtvñu da C SAV M A R T I N - -A, 1 airrvAdia ÍVijntóra. 
2 * 
, l- 1-- lori-dades .y a .sus íanniíliares el osla- . Consulta de 10 o 1 y de á,a ^ 
. • do idie isalnd dH caid de caídos, Abd- Amo6 de Escalante, 1S, h ' - 1 8 ' : , ^ , 
iraclo- cll-Kader. ' ' 
^ ^ r . í o S S S ^ * ? e / ^ K 1 ' ' - Desde hace aJigún t i e n d o v e n í a es-
^ H ^ ^ A ^ f e ^ ^ í ^ 4 ? 0 ¡ r á m teníi0 delieado, v parece qne ahora y del derecho el desarrollo de la leins- ^ ^ ^ - ^ „ « ^ . í ,• 
B¡ No puede cor re íq ionder al Diracto-
h a sufrido una ! • c a í d a e inspira* cu i -
lacujn dol I raba jo , encomendada va (]a-d0 
I, a organismos Lien ponderados, pero *. . . , . ^ . 
Si inr .Mnl . . a lenlnr a és tns pa ra que ^ ^ f ^ ^ ' V «el «España», 
proem-en ha^er eom.patihles loe com- . T E L I L L A l . r -lace mas se han m 
óronmOs y a^iiraoiones, a l e n / l i é n d o . ^ n ^ d o j l n s • ba,,os de « a l v a m e i ^ o 
b-s con Ja debida (pomleración en sus ffa ^ " f - ¡ ' [ ^ P < * * * " « d a 
representaciones; io que sí puede pa- «" ha podido r, ! lantar en ellos 
reeer h e r é t i c o a todo esipíritu cerrado L a ' C o m p a ñ í a que en p r imer luj jar 
A B O G ¿ O 0 . J M 
Procurador de los Trifaunaiw ^ 
¡iom* W 
y « a j a Ha Aftorrco de S a n t a ^ 
O a n d e s f a c ü i d a í e e P a ^ , X % Í ; 
e cuentas corrientes de crts'.io, > 
it i l . • ^ín^irlíl ' 
H I J A D E L A O A R l D A l ) 
D E L A C A S A C A R I D A D D E E S T A C I U D A D 
FALLECIÓ m EL OSA DE ¿ M E H 
habiendo recibido los Santos ¡sscrameníos y la Bsndlclón Apostólica 
• nodaXc V r ^ o U "'• ' ! • ^ - g a r a n t í a pereonal. ^ ^ f c 
te ^eü juJio y enero, ^ ^ ¡ ¿ a d f 
L á ia. i n r - r v « B B « w a a a 9 
d e l É s t a S s í © -
S Ü P L T C A N se s i rvan encomendarla a Dios en sus 
oraciones y asi: tan a los í u r i e r a l e s que, por el eterno 
descanso de su a lma, se c e l e b a r á n hoy, martes, a j4 i 
diez y media, en l a capi l la p á h l i e a de d icha Casa (•'• 
Cju-idad, y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , de serj a 
las once y media de este i n i s i i n d í a , de Ja t a sa 
antes c i tada al sitio de costumbre. 
Santander. 2 octubre de 1923. 
destina el Consejo una r.an 
premíoa a los 1^10"eB , ggtííl 
Las horas de oficina en ei 
i tnáento, son: 
D ía s laborables: M a í l a n a . ^ 
a una; tarde, de tres a ' ^ 1 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nW*8 *-« 
E l Excino, <• l i m o , s e ñ o r Obispo de esta Dióces i s se ha d ignado 
'conceder imluhrencias en la forma a eos lumbrada.. , 
no puede ser d i r ig ido v emilrotlado " 
tnés .mi- en los casos d? coope rac ión - - ^ ' - - - - ^ • • ^ 
y a p a r e c ^ í á cori tan notorio y bril lan-
tie ,rcs/u'Ttai(ío jp'ara lío(dos, ensayados 
en diversos negocios ospañoiles. 
•Es a l Estado, en los deniá.s casos, 
a quien icorreaponds velar pat-Timi-
üierite porque .las c. a d i c i ó n es de \w~ 
relaciones cu el trabajo- sean eferljvar-
de tmenia le, inipidiendo arbi t rar ieda-
•drs dM.aioriailes en l a jo rnada y en 
ios j ó m a l e s y otras dictadas con, fa l -
t a de sentido o icomo insu l tado de 
una confabu lac ión , introduciendo no-
vedades cápri'íáipsas en las normas es-
tablecidas o que conciten, iile^giai y re-
veilnicion^ar lamente a huelgas o resis-
íftfCtr 
imp 
inmediato remedio. Alameda Monasterio, 2.—Teléí. 1-62. fíiansraí ffiajíaríer^ 
D o ñ a R o s á í i o (¡il tiene el g u s t ó 
de ; •M",¡ei|iar a su numerosa idien-
tMa • |UO duran lo osla semana ex-
p o n d r á en domic i l io . I'.aih'n, 2, „ 
Vi-imern, una i ujosa y extensa co l ee - j tai-de, de cinco a ocho. ^ |S'* 
¡ción de vestidos y abrigos para esta I domlruros y mas " • k . , 
temporada. B r e a l i z a r á n o n e r a d o n * » orí 
CIRUJANO DENTS3TA 
«cáias a. (pn- la, dignildtad de b.s Po- de la Facultad de Medicina de Madrid Consulta- de i» * joeTHíj 
ieres oonist i tuídos i i ^ b í a de i oner Consulta de 10 a 1 y de 3__a 6'" _ ^Gratis, en el _Ho8p«a^í j¿{( i l , | » 
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Bimerte ele on L u i s C a l z a d a , 
COMIENZA LA SESION 
A\ez de l a m a ñ a n a de ayer d i ó 
A;tóS en la Aud ienc ia l a causa se-
coniie"zu | r i G r e g ü i i o Gallego, (a) «Vi-
'0 CLé Alonso y A u r e l i o Cea, po r 
PÍ0'' t-n Pii l a persona de dun L u i s 
CÉa<ía"nPI1 ei T r i b u n a l de Derecl io ei 
COj'f'',• LUM Modesto D o m i n g o Cal-
! los magistrados d o n Jaime del 
vi) )' 1 . n i uis Amado. De socretario 
0]0 7A letrado don Galo Barca . 
iCtaí,l\n el min i s te r io fiscal represen-
- I" el teniente fiscal don I s i d o r o 
,ad0 i v la a c u s a c i ó n p r i v a d a a cargo 
f r l - a d o del Colegio de Oviedo don 
JLfo Martínez. 
A í defender a los procesados se en-
rton Roberto Alvare?.. don Au to -
p-.rez <lel Mo l ino y don \-icente 
f Á Collantes, respectivamente. 
•0r ia ralle hav gran n ú m e r o de per-
Z oae invade la Sala de la An-
5 ¡ a a la voz de Audiencia. p ú M i e a . 
| el banquil lo, y custodiados por 
iSjSarejas de l a B e n e m é r i t a , se sien 
L ¡os procesados. 
' " - i señor Barca da lectura al escrito 
i c o l , que refiere el h e d i n de .-.nl-.s 
, ¡3' qitruienie í o i m a ; 
HECHC HE Af-JT^.S 
L3 envidia que la Direcüv,-: ,'.1 
mió de pescadores de Santander sjn-
m con anter ior idad al mes d.. nbnl 
l l-Bl hacia don T.uis CaV/adr-, y en 
ZZT que éste alentaba cnalquiei-
Sida que p e r j m l r a r a los in t . .-es-.-
dpuremio, ya fuera és ta l omada ror 
¡lativa de los par t icu lares del A y u n -
amiemo. mot ivó que parec ie ran po.-
tiempo seis i n d i v i d u o s de d icho 
o, comprometidos por orden d<3 
,vmmto a dar muerte a l señen ' r a i -
zada entre los cuales figuraban con 
el nlimero 1 el procesado A u r e l i o Cea 
jiariníi. (a) «Yeyo-... y ron el n ú m e r o 2 
él oto procesado Gregorio Ga l l ego ' 
Oporio (a) "Virulo*. Var ias vec'.s ame-
nazara de muerte el p r i m e r o al sen i r 
Calzada, negando a desafiarle y bms 
cgrle • "1 fin a l ind icado , sí que 
tambü: • ierta o c a s i ó n se o f r e c i ó a 
deíende. " ' iar muerte a sos enemi-
gos si pan. le ilaba d inero , i n fama 
propuesta que no m e i e c i ó s iqu ie ra ser 
tomada en cous!der : :e ión . P o r su pa r l e , 
d iVlruloi amena/.aba t amtb lén dt 
muerte al que d e s p u é s fué su v í e t i m a . 
üegamlo en una o c a s i ó n a agrei ' l i r le , 
ite una bofetada, y en otras rna-
tófestó en púb l i co que. por eineo dnros 
[yaun por una cora de v ino , pi-esonia-
a la venta la cabeza de Calzada. El 
edo que el "Virulon l l egó a i n s p i r a r 
1 a dón Luis fué tan grande, que le for-
siempre a r e h u i r l e apresurana-
meii!P:a tal extremo hub ie ron en esto 
séatido las cosas, que el in terfecto , pa-
ra ver de ponerlas remedio, se. dec id í . ' 
| í entregar cantidades al procesado To-
sí Alonso García , presidente del gre 
roio, que t a m b i é n , al p rop io t i empo, 
le amenazaba con no dejarle en t r a r cu 
M» teolacenia, y con las de que si él 
Dorodía hacer nada, ya h a b r í a , a l g u n o 
^ s e l o hnna, y de las que t a m b i é n 
2 elle sacarían las e n t r a ñ a s den t ro de 
jwo. y al «Virnlo», que s iempre i b a n 
untos y a los que, I ranc iu i lamenle , sg¡ 
its vio en aquel t i empo repar t i r se d i 
Wfo y aun cuando poco t raba ¡ a b a n . 
W una vida ho lgar ía i m p r o n t a de la 
l ición social que ambos d i s f ru taban . 
-»s (hez y ocho horas del seis de a b r i l 
"an dadas cuando ol .A ' i ru lo , , . a lenta-
"oy acompañado por el Alonso, que 
«Prevalí,-, de la rb.ble influem-ia auo 
Maba oí y |,, arnjs1.1(| |.)1¡mv 
r,-,! ^ y Sft ^ " . v a b a t a m b i é n ,-.„ el 
r ^ - n s u de .nalar „! . . v i rn lo . , 
]m ,n' i ! , , i " ¡ " ;' ••' l " m 
i S r ^ 0 ' ' l ^cho c r iminoso , v v. , , 
^ «¡Citaciones, prov:..-,, ,|e nn cu-
Z< gandes ríe; , nsioues que a! 
m U n l 0 cua,1,<> ••".-es ••"ilara. 
tab¿e" ^ (]<' ™ vie ibna en el es-
R r 1° ni!0 ue.see en 
I W ? , ,,e ^ u i l a z . de esta c o i l a ] , 
dé Z 16 m](,í' *c ludiaba soluv una 
« e s a s e! do,, i .u is , que pocos 
"¡entr. ; 1.'"l,''s •".•.-ara a! estableci-
ios,,' !,"|,:!(,n- '• ^ ' d " e ú m o jmraban 
fa. C8« , t ^ r r r ' f i ' , i a i i u s : en esa postu-
abiei T 0 : •'1 í;i l 'ner ta 
«ñíSAj „ !:",,' ', ver a su temible 
tiá ¡.i' ique; s'g'lcso, se acercaba h a 
tiarrán^i "ptf*^''l'S|•• fué el « V i n d o » v. 
4 daí ,POr 01 Il|ÍIZ0 flerecbo. le 
^ment/'0 ja v"0]t11 y 1(1 ^ s t ' ' 
Slñ dan'', Sm ln,nni |ueiar pa labra y 
^ N a P i r a l n íleronsn- c l ! -
Nernón p. .extrf'Ini(,n(1 super ior del 
'•rsal inp''"1^""10''' ll0l'i(1;i t rans-
aos ri0 y PRnf, | | ' ;1"^ de dos ceu-
extens¡ón y ocho de p rn-
'•-^io v ^ t r a v e s ó a q u é l , el pe r i -
ljn abunrin f0ra ' /ón- subsiguiendo u n a 
Nujo a i hemoi"^Sia visceral que 
V a c i a r ! ^ m ^ - ^ d o s la muer te rbu 
^ • A n e l o 0n Luis Calzada F e r n á n -
^ 4 o . f,C01me,i'10 01 cri,"G"- ^ 
0 el la taberna con el cuch l -
I ^-^nso l n " ^ e , l r W ' f r á n d o s e a l Jo-
%tido; p ]0 : "Ya 1,0 e u m p l i d o m i 
1 '•^ernPro l./'81"8 momentos , 
" J 'or s a l i ó a la pue r t a e 
m o a l «Virulo»: « ¡ C a n a l l a ! 
eri.ifi 
no 
i ^ p l i c f : ; llaf1ie-» A cuyas Pala-
que n i10"'1 A1nnS0: " iGá l l e se , | s ^ no RaiJe ]0 fIlie ha nnsa(1o.) 
hrlr'fr:ridos eonst i tnven un 
S 1 0 v T ó i s , 1 0 y>onado 
y otro de amenazas 
de muerte, t ambién previsto y penado 
en el número 2 del articulo 507, ambos 
del Código penal. 
Son responsables del homicidio, en 
concepto de autores. Gregorio Gallego 
(a) «Virulo» y José Alonso García, y de 
las amenazas Aurelio Cea Marina (a) 
«Yeyo». 
Ha concurrido, resipecto al «Virulo», 
la circunstancia agravante de reinci-
dencia (numero 18 del ar t ículo 10). En 
cnanto al Alonso, de rei teración (nú-
mero 17 del articulo 10). En cuanto at 
«Yeyo», también la agravante indicada 
de reincidencia. 
En su consecuencia procede imponer 
a los procesados Gregorio Gallego (a) 
«Virulo» y a José Alonso, la pena de .17 
años, cuatro meses y un día de reclu-
sión temporal, accesorias, la tercer oar-
te de las costas, 50.000 pesetas de' in-
demnización a los herederos del señor 
Calzada, con apremio en caso de insol 
vencía, y al Aurelio Cea (a) «Yeyo», 
cuatro meses y un día de arresto ma^ 
yor, o00 pesetas de multa, accesorias > 
tercera parte de costas, siéndoles de 
al ono, a los dos primeros, la mitad 
riel tiempo y todo lo que exceda a1 año 
que han sufrido de pr is ión preventiva, 
y al Cea se le abone todo el tiempo dé 
nr-sión preventiva. 
La defensa de Gregorio Gallego (a, 
' ido», reconoce que su defendido es 
autor, pero no responsable de la uukt 
1e ríe don Luis Calzada, toda vez que, 
el «Virulo» obró en vindicación próxima 
de una ofensa grave y que, por tanto, 
procede su libre absolución. 
L( r- otros dos letrados niegan que sus 
/ a'rocjnados intervinieran en los lio-
cl'o.s de autos y piden que, por tanto, 
se eésuelva a éstos libremente. 
El señor presidente req-uiere al «Vim-
3o» para o"" nreste su declaración. 
Deoiaracion de Gregorio Ga-
llego. 
El señor Alvarez solicita de la Presi-
dencia que comience el juicio por Au-
relio Cea. a lo que no accede la Sala. 
Puesto en pie el procesado Gregoílc 
Gallego, la presidencia le hace las" pre-
guntas de rigor, a las que responda el 
acusado diciendo que tiene treinta y 
<res años de edad, es casado y ha sirio 
procesado en una ocasión por hahe^ 
abofeteado a un individuo, por lo qu-
iné condenado a un año y un día de 
prisión,-
El «Virulo» viste un traje color ma 
rrén. peina raya al costado y se expre-
sa claramente y con gran serenidad. 
A preguntas del fiscal dice que cono-
ció a Calzada desde que era niño y 
que eran ambos m á s amigos que ent 
migos. 
F.—Cuando se casó usted con la qu^ 
hoy es su esposa, ¿había ésta tenido un 
hijo? 
A.—Sí, señor. Ella mispia me lo con 
fesó antes de casarme. 
F—¿Le tenía a usted Calzada muchc 
miedo? 
A.—No, señor. 
F.—¿Recuerda usferl que en algún, 
ocasión le amenazara con un revólver. 
A.—No, señor. 
Añadé el «Virulo», siempre contestan-
do a preguntas del fiscal, que tenia 
una gran amistad con el también pro-
cesado José Alonso, presidente,1 cuande 
oenrrió la muerte del señor Calzada, 
del gremio de pescadores. 
F.—Por esa época, ¿no d isponían us-
tedes de dinero? 
A.—Sí, señor, debido a que yo gana-
ba soldada y media y tenía siempre 
plaza en los mejores barcos. 
Manifiesta que no era áínigp de Au-
relio Cea y que ignora si el difunto dió 
dinero en alguna ocasión a Cea y a 
Alonso, 
F.—¿Sahe usted si había un comido 
entregos marineros para asesinar al 
señor Calzada? 
A.—No. señor. Eso me lo dijo a mí 
Luis Calzada; pero yo no lo oí nunca 
por la «banda» ríe afuera. 
Explica que antes de entrar a traba-
jar en la lancha denominada «La Lia-
ñisca» trabajaba en otra pequeña, y 
que, al quedarse sin trabajo, tuvo el 
propósito de trasladarse con su mujer 
a otro puerto de mar. 
F.—¿Por qué llevaron ustedes las re-
des de «La Llanisca» a los almacenes 
del señor Calzada? 
A.—Porque no había otro lugar a 
propósito. 
F.—¿Quién m a n d ó i r allí a su esposa 
para arreglar esas redes? 
A — E l pat rón. v 
F.—/.Usted, no? 
A.—No. señor. M i mujer ya estaba 
allí cuando yo vine de la mar, a las 
cinco de la tarde, a bordo de «La Lla-
nisca». 
F.—¿Pero no vino usted a las dos de 
la tarde? 
A.—No. señor. Mi mujer me dijo al 
llegar a casa, después de haber estado 
yo en la tienda jugando a las cartas 
hasta las diez de la noche... 
F.—¿A qué día se refiere usted? 
A.—Al día de autos. 
A petición del fiscal se da lectura a 
la. primera declaración prestada por pl 
«Virulo» y en la cual manifestó réste 
que había llegado de la mar a las tres 
de la tarde. 
A.—Cuando llegué a casa, después de 
estar en la tienda María Luisa—se re-
fiere a su mujer—, no estaba en la co-
cina, según íju costumbre. Entonces ful 
a nuestro cuarto, encontrándola acos-
tada en la cama, y observando en ella 
algo raro, la pregunté : ¿Qué te pasa? 
«Nada*—me conteste')—. Volví a hacerle 
la misma pregunta y obtuve idént icas 
respuestas. Entonces me desnudé y me 
acostó con ella, echándome en el «ca-
reí» de la cama. Seguí insistiendo para 
saber la causa de lo que le ocurr ía y , 
al cabo me contestó: «Que no voy m á s 
a esa fábrica, porque -estando cosiendo 
las redes entró un hombre y me dijo: 
«jllola. morena; qué hermosa estás!» 
Yo—continuó m i mujer—no le hice ca. 
so; pero volvió a insistir en echarme 
Don Lui s Calzada, a (guien dió 
muerte ^Gregorio Gallegos. 
piropos y en ofrecerme dinero a cam 
bio de que fuese suya...» 
F.—¿Qué día le dijo eso su mujer? 
A.—El martes, un día antes de hacer 
yo la muerte. M i mujer me siguió dl-
bendo que aquel hombre la manifestó 
eme era inúti l que se resistiese, porque 
él tenía dincró, y entonces ella le re-
chazó con unas tijeras. Yo—sigue di 
ciendo el «Virulo»—a toda costa quise 
saber qué hqmbre era aquel, pero mi 
toujer se negó a confesármelo porque 
temía que si tomaba «rumbo» hacia él 
roe quitase de delante con su revólver. 
No pude conciliar el sueño en toda la 
noche, dando vueltas a m i imaginación 
para averiguar qué hombre era aquel 
nue hab í a atentado contra, m i honor. 
A l amanecer me l lamó el pinche para 
i r a la mar. y yo le dije que no iba 
porque no tenía humor n i para seguir 
viviendo en este mundo. A l fin, fui a 
la mar; pero antes conseguí que mi 
mujer me dijera que el que la hab ía 
ultrajado era un escribiente de casa de 
Calzada. 
Ki fiscal hace al «Virulo» algunas 
preguntas acerca de la posesión del cu-
chillo con que real izó la muerte, y éste 
ie responde que llevaba el arma para 
abrir los peces, que va l ían para el 
sustento suyo y de su esposa. 
F—¿Por qué afiló usted el cuchillo? 
A Porque estaba roñoso y con los 
dientes que tenía no servía para el 
destino que yo le daba. 
F.—¿El cuchillo era de casa? 
A.—Sí, señor. 
F.—Siendo de casa el cuchillo, ¿cómo 
es que su mujer no le conocía? 
A.—"Porque, sin duda, no se hab ía 
fijado en él. 
F.—¿Recuerda usted haber dicho que 
cogió el cuchillo del barco para pedir 
explicaciones a Calzada? 
A.—No, señor. 
Continúa el «Virulo» haciendo histo-
riH del asunto, asegurando que aquella 
mañana- fué al piar muy cansado y con 
lá cabeza fatigada de tanto pensar en 
el trance que le refiriera su mujer. 
F.—Cuando usted volvió de la mar. 
¿estuvo por las tabernas buscando al 
escribiente de quien le hab ía hablado 
SÚ rnuier? 
A.—Sí, señor. Fu i con ella para que 
me enseñara quién era. en el caso de 
que le viese ven algún establecimiento. 
F—¿Marchó después su mujer a los 
almacenes de Calzada para seguir co-
siendo las redes? 
A.—Xo. señor. Marchó al muelle a 
coserlas y yo fu i a recoger el arte de 
pesca. Después encontré a mi mujer 
cuando salió del trabajo y la dije que 
rre buscara al defendiente de Calzada 
T.ara decirle que yo quer ía a María 
Luisa como él a su madre y que lo 
que hab ía hecho no se hac ía con nin-
guna mujer. Entonces María Luisa me 
diio: «No te vuelvas loco pensando: ha 
sido Calzada.» Ante aquella révelación 
me desconcerté y la dije que se mar-
cbnra a casa, yéndome yo a la taberna 
donde se encontraba el muerto, llevado 
ñor una fuerza ex t raña . Allí encontré a 
Luis y , encarándome con él, le dije: 
"¡Canalla! Parece mentira que hayas 
querido manchar m i honra.. .» Entonces 
Calzarla metió mano en el bolso de 
BÍtás del panta lón como para sacar un 
arma, y en aquel momemo, para de-
fenderme, le di la cuchillada. Calzada, 
al sentirse herido, salió de la taberna 
para a t rás , con la mano en el mismo 
bótóiUÓ, y yo, creyendo que iba a dis-
parar sobre mí, me puse detrás de un 
guardia, marchando luego al Ayunta 
miento a entregarme a la justicia. 
Acusador privado. — ¿Usted mató a 
Calzada sin que supieran nada lo^ 
otros procesados? 
A.—Así es. 
A. P.—¿Iba usted a pedir explicacio-
n-rs a Calzada en la taberna? 
A.—Sí, señor. Dije a m i mujer que 
me fuera a p r eña ra r la cena y yo me 
(¡irigí al establecimiento de León Flor 
a pedir a l u í s Calzada explicaciones 
de lo que hab í a intentado hacer con 
ella. 
A. P.—¿Y esas explicaciones eran de-
cir: «¡Canalla! Parece mentira que ha-
j^as querido manchar m i honra»? 
Explica luego Gregorio Gallego la 
disposición interior del establecimiento 
y la posición que ocupaba el muerto 
cuando fué eornetido el hecho, asegu-
rando que aquél conservaba la mano 
a t rás cuando y después que fué agre-
dido, sin que hiciera n ingún disparo 
Contra su agresor. 
El abogado defensor hace al acusado 
algunas preguntas parecidas a las án¡ 
íer iores y la de qué años llevaba el 
procesado viviendo en Puertochico. 
Abogado defensor. — ¿Se jactaba Cal-
zada de conquistar a las mujeres de 
los pescadores? 
A.—Sí. 
A. D—Cuando salía a lgún barco a la 
rnar ¿no solía decir: «Ahí van esos..., 
dejándome a mí sus mujeres»? 
Á.—Eso todo el mundo lo sabe en 
Puertochico. 
Declaración de Aurelio Cea. 
A preguntas del presidente de la Sâ  
ía, manifiesta tener treinta y un años, 
ser casado, jornalero y haber sido pro-
cesado por estafa y atentado, cumplieu-
do la condena correspondiente. 
F.—¿Sabe el acusado algo de la muer-
te de Calzada? 
A.—No, señor. 
A preguntas del señor Rivero. mani-
fiesta que él no fué donde el señor 
A g u a s d e L a F e 
E s c r ó f u l a s . L i n f a t i s -
mo. D i s p e p s i a . C a t a -
b r o s g á s t r i c o s . S í f i -
l i s . E n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l . P a r á l i s i s . 
C o n v a l e c e n c i a . 
DE VENTH: DROGUBRÍH DE z 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Médico especialista en 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consutlta d e 9 a l y d e 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
y enfermedades de l a infancia por eJ 
m é d i c o especialista, director de la 
Gota de Ledhe, 
P a b l o P e r a d a ESordi i 
Burgos, 7.—De once a una. 
Viuda cu Sáinz de Varanda. 
OBONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San FranofíMw.. 27, 2.°—Teléfono 9-71 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Pelojes de todas clases y formas 
en o ró , plata, pdaqué y nicpiel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 6. 
de orneo a cincmeoita años , sobre fin-
cas rusticas o urbanas, reembolsabdej 
a comodidad del prestatario. Interés 
e.n.ual 5,50 por 100, basta nuevo aviso. 
Compra-venta de Géd/ulas biipotecaria* 
y otras operacionea por cuenta del 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S ^ N A 
Representante banqnero del misino: 
Adolfo Chautón Sáinz, General ESpar. 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B B a n c a v n ú m . 8 , 1.° 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 8-56, 
Calzada a decirle que existía u n com-
plot para matarle y que él se compro-
metía , si le daba dinero, a quitar as 
en medio a los que le hab ían amena-
zado. 
A. P.—¿Conoce usted .a los procesa-
dos? 
A.—De vista; pero nunca he tomado 
una copa con ellos. 
Defensor.—Cuando ocurr ió la muer t i 
del señor Calzada, ¿pertenecía usted j u 
gremio de pescadores? 
A.—No, señor. A l regresar de ia Ha. 
baña, adonde fui de. «polizón», m « d*. 
diqüá a los trabajoa del mu«U«. 
Defensor de Gallego. — Ctrando t í t I ó 
usted en Puertochico, ¿oyó hablar del 
señor Calzada? 
A.—Oí decir que tenía mala conducím. 
Declaración de José Alonso. 
El procesado José Alonso es hombre 
de mediana estatura y visiblemente en-
fermo. Por esta consideración, la Pro. 
sirlencia le autoriza para declarar sen-
tado, lo que hace con voz entera, aun-
que en algunos momentos embargada 
por la m á s viva emoción. 
Tiene treinta y dos años, es soltero, 
pescador de oficio y ha sido procesarlo 
ñor hurto, condena que cumplió en la 
cárcel . 
Habla de la í n t ima amistad que íe-
nía, con el «Virulo» desde hac ía muchos 
años, y a preguntas del ministerio fis-
cal asegura que es una leyenda lo que 
decían de que él, como presidenté del 
gremio de pescadores, diera dinoro al 
«Virulo». 
F.—¿Sabe usted si Gregorio Gallegos 
amenazó frecuentemente con matar ai 
señor Calzada? , 
A.—Me sorprende eso mucho, porque 
me consta que eran amigos. 
F.—¿Cree usted que Gallegos fuera ca-
paz de matar al señor Calzada? 
A.—Me es imposible hacer una apre-
ciación justa porque desconozco su 
fondo. 
F.—¿Recibió usted en alguna ocasión 
dinero del señor Calzada? 
A.—Mil pesetas que me dió para la 
caja de l a Federación de pescadores. 
F.—¿No recibió usted otras dos m i l 
en otras dos ocasiones? 
A.—No, señor. Sólo recibí las mi l pe-
setas que he dicho y que, como eran 
para la Federación de pescadores, In -
gresaron en la Caja de previsión. 
EJcplíca el procesado José Alonso to-
do lo que hizo en el d ía de autos, con-
curriendo, como de costumbre, a la A l -
motacenía . 
F.—¿Vió usted ese día a Gregorio Ga-
llegos? 
V Sí, señor. Me encontraba yo to-
mando café en el establecimiento del 
señor León cuando v i pasar a Gregorio 
y a su mujer, a quienes les p regunté 
dónde iban, explicándome aquél a pnr-
* lo rrne le pasaba con u n escribiente 
de Calzada y su mujer. Esto sería a la 
una y media de la tarde. Después estu-
ve en la Almotacenía y luego fui a dar 
un paseo hasta la calle de Amós de F.?-
p a l a n f o . met iéndome, al regreso, en el 
café Español , donde permanecí hasta 
las seis de la tarde. A l salir de allí 
' C a r c h é al establecimiento del señor . 
León, encontrándome en él a Gregorio 
a cosa de las siete menos cuarto, un 
ñoco ante de ocurrir el hecho. .Al ver-
me Gregorio me dijo que ya había ave-
riguado que el autor de su deshonra 
era Dtíís Calzada, aconsejándole yo qu? 
diera parte a las autoridades. 
F.—¿Recuerda usted lo que le contesa 
tó Gregorio a ese consejo? 
A.—No, señor. Gregorio estaba tan 
( M i l a d o que me respondió de forma • 
que yo no pude entenderle. 
Explica luego José Alonso el disgusto 
existente entre el señor Calzada' y el 
gremio de pescadores por el carácter 
violento de aquél, lo oue fué motivo 
para que éste le castigara ai n o dejarla 
penetrar en el local y a retirarle & 
crédito que allí ten ía como los demás . 
A preguntas de la acusación privada 
manifiesta que vió a Gregorio Gallegos 
después de cometer el hecho cercai Qe 
la Almotacenía y c o n algo semejante 
a un cuchillo en la piano. 
F.—¿Y qué le dijo a usted al encon-
trarle? 
A.—«Todo por el honor de mi mujer*. 
F.—¿A qué atribuye usted el donati-
vo de m i l pesetas que el señor Calzada 
hizo al gremio de pescadores? 
A.—Para que la Federac ión le d i e s í 
gente para sus «parejas», en vista do 
que se le h a b í a quitado por una bronca 
que tuvo en u n establecimiento con 
algunos pescadores. 
A preguntas del defensor del «Viruloí 
dice que el gremio de pescadores e« 
una entidad formada por patronos y 
obreros, en modo alguno de resistencia' 
al capital; pero que cuando él la presL 
d ía sólo era de obreros. 
El señor Alvarez.—¿Es cierto que Cal-
zada, a pesar de estar leg í t imamente 
rajado, t en ía amores e hijos con otra 
mujer? 
El presidente (agitando la campanil 
lia y dir igiéndose al acusado Alonso).— 
No conteste usted a esa pregunta. 
(Esto da lugar a unas pequeñas ex-
placaciones del defensor, don Roberto 
Alvarez, a la Presidencia. haciéndQle 
ver que en la pregunta nada se ba con-
siimado de inmoral, aparte del becho.y 
El señor Alvarez.—¿Era una mala per. 
sona el difunto? 
A—De rumor público, stt 
A R O X.-4>AGINA 4 
Por lo avanzado de la hora, el señor m. L Sí. 
presidente levanta la sesión hasta it»? Acus. ¿Per qué. 
cuatro de la tarde. M. L. Porque lo hab ía oído decir. 
|,.A SESION DE LA TARDE _Acus Y después que intentó atro-
Prueca testifical, penarla el señor Calzada, ¿volvió usted 
Constituido el Tribunal en la mis ína a trabajar 'en la fábrica? 
forma que en la sesión de la m a ñ a n a , l . ^No, señor. 
dió cuiiileuzo la de la tarde, a las cua- acusador hace algunas otras pre-
tro, emipezando l a ' prueba testiflcal. guntas a María Luisa Ortiz, a la que 
A requerimiento del -fiscal es llamado después empieza a interrogar el aboga 
el testigo don Epi íanio Buján, por te- ¿0 defensor de su esposo, 
ner que marchar a Galicia; pero uo contestando a preguntas de éste dice 
comparece. qUe entraba a trabajar a las nueve dé 
Seguidamente es llamada a declarar la m a ñ a n a y salía a las doce, y que 
Mar ía Luisa Ortiz, esposa de Gregorio p0r ]a tarde entraba a las dos y sal ía 
Gaílegó (a) hVirulo».. la cual al entrar a jas seiS-
en la Sala compungidamente, aunque Agrega que durante los días que es. 
sin derramar una lágr ima, se arroja tuv^ trabajando en la Casa Calzada, lo 
sobre su marido, prorrumpiendo en ex- hiz0 s0]ai qUe declaró ante el juez en 
clamaciones lastimeras. ei Ayuntamiento el mismo día de la 
•Hechas las preguntas generales de la muerte del señor Cvtrzada, y que el 
ley por el presidente del Tribunal, pasa juez tenía especial empeño en decirla 
a preguntarla el fiscal, quien la hace qUe todo lo que ella estaba declarando 
varias, encaminadas a saber los días era una coartada. 
• en que la testigo fué a trabajar en la Las defensas de Aurelio Cea y José 
Casa Calcada. Alonso renuncian a interrogar a la tes-
n preguntas del ministerio fiscal con. tigo, y pasa a declarar Antonio Mart i -
a María que fué a trabajar a la Ca- nez Velasco, contratista de obras, que se 
sa Calzada por mandato de su marido en'contraba el día de autos en el esta-
y reíaia lo ocurrido en los tres d ías que blecijniento de León Flor y hablando 
estuvo trabajando en la mencionada en la misma mesa con don Luis Calza-
Casa, manifestando que el primer día, da cuando ésle fué agredido, 
viernes, estuvo trabajando sola en la a preguntas del ministerio fiscal, con. 
recomposición de redes en el a lmacén testa que estaba hablando con el señor 
insínládo encima de la fábrica del e- Calzada, quien se encontraba apoyada 
ñor Calzada, que está situado junto a\ de codos sobre la mesa y que de pron-
esrri 'orio y que el difunto don Luis to^ sin saber de quién era, vió que una 
Calzada la dijo algunos piropos; el se. mano cogía por el hombro a aquél, 1e 
gundo día, sábado, se ins inuó aún más , hac ía girar y le daba l i t j* -nnñalada en 
tratando de abusar de ella, lo que ev¡- el pecho. 
1ó defendiéndose con una tijera y que Sostiene que entre el agresor y et 
os lucharon, y al tercer día, lunes, agredido no hubo palabra alguna y que, 
volvió con todas las operar ías a buscrr no vió que el señor Calzada intentara 
las «artes». sacar una pistola para contestar a la 
A petición del fiscal se lee la decía- agresión del «Virulo». 
ración prestada por María Luisa Ort'z El acusador privado pregunta al té*. 
ante el juez instructor, en la que se di - tigo. y éste contesta que si el señor 
ce que el lunes por la tarde estuvo el Calzada hubiera tenido a lgún arma no 
señor Calzada en el local donde la des hubiera podido defenderse por la rapl-
ciaránte trabajaba y la ofreció dinero dez con que se realizó la agresión. 
»y bienestar. Afiryia que. no oyó. decir é\ nombre 
Mar ía Luisa insiste en que hubo lu- de Callego n i su mote antes de la agre-
d í a entre el la 'y el señor Calzada quien, sión. 
viendo que no podía lograr su objeto. Contestando al defensor del «Virulo», 
la dejó, pidiéndola que la jurara por dice el declarante que tenía gran amis-
la salvación de sus hijos que no le d i - tad con la Casa Calzada, 
jera nada a su marido, a lo que ella se Sigue interrogando el defensor y ma-
comprometió, a cambio de que no vol- niflesta que la puerta de la taberna es-
viera a molestarla. taba abierta y que en el establecimien-
Sigue relatando lo ocurrido, y áip* to no vió al hermano, del muerto, don 
que aquella noche la encontró su mari- Francisco, pero que no puede afirmar 
do llorando y que ante las insistentes que no estuviera, por que la taberna 
preguntas de aquél tuvo que decirle lo está dividida en dos compartimentos 
que la hab ía ocurrido; pero atr ibuyén- por medio de una mampara, 
dolo a un empleado de la oficina del Tampoco puede decir que el «Virulo» 
8*flor Calzada. estuviera acechando el momento en que 
El iBínisterio fiscal seña la la contra podía realizar la agresión sin temor a 
íRcclón que esto encierra con la prime- la respuesta del afrredido. 
ra declaración de Mar ía Luisa, en la E l presidente llama la atención fil 
alie ella hizo constar que su marido lo abogado por la forma en que bace las 
flescubrió porque soñando lo dijo y la preguntas y con este motivo se susc'-
dpclarante niega aquella primera de- ta entre ambos un incidente, 
claración. 1 Él testigo afirma que en el tiempo 
Afirma María Luisa que no vió armas necesario para que una persona se in-
ri su marido, así como que tampoco lo d i ñ a r a hacia el suelo para recoger 
vió afilar el cuchillo que sirvió pava unas carias caídas pudo realizarse la 
cometer el crimen ni le conocía tampo- agresión, sin que la aludida persona se 
co; pero sí sabe que solía tener uno en diera cuenta del hecho. 
ú lanchilla, necesario para las faenas Dice—contestando sieimipre a pregün-
dé su' profesión. tas del defensor—que no oyó nunca 
TamMén afirma que José Alonso ja- que existiera un complot entre ids pe í -
m á s dió dinero a su marido. cadores para matar al señor Calzada 
Contestando a preguntas del acusa- n i I " 6 •Tosé Alonso aconsejara a Galle 
dor privado, dice que nunca hab í a es- SO la comisión del delito, 
tado hasta entonces en la Casa Cal- Afirma también que no conocía el 
zada, funcionamiento del Gremio de Pescado 
A eontinuación el acusador privado res y fi"6 110 sabe si enírR la Sociedad 
la pregunta: que, constituye la Casa Calzada se ha-
—¿Qué calzado llevaba usted el día Ma Pensado en sustituir en la Geren-
de la lucha? cia a la víct ima del suceso por su mal 
M. Luisa.—Alpargatas. carácter . 
Ams. ¿Y el señor Calzada? A continuación pasa a declarar don 
—M. L . - N o lo puedo decir porque no An-el Portales, socio del señor Calzada. 
me Le pregunta el fiscal y contesta que 
,„ „ , . , a ra íz de la, huelga de 1920 era el señor 
4*7* 1? ? i ^ a c é n us Calzada obieto a | constaRtes amenazb«3 i ^ 7 - álrCa qUt effa t w parte de los individuos del Gremio debaíjo. donde, según ha manifestado, 'úe pescadores 
al. subir vió usted a algunas personas. D e s p u é s ' d e 'algunas otras manifestad 
¿hay ahro más que un tillado? ojones dice que la v íc t ima tenía mucho 
' ' , ' , , , • miedo a su matador v que muohas ve-
—AC1IS—7 en1el almaeen donde US- ceg gl señor Calzada dió dinero al pro-
ted trabajaba, ¿hay una abertura cua- cesado Mon60 para él y sus compañe. 
drada de mas de un metro que le co- ros 
munica con la parte interior medio de A^re„a qUe ese dlnero fué entregado 
una escalera de mano? en ago:sto y octubre de l m y que oyó 
M. L — S í . entre los pescadores que el «Virulo» 
—Acus.—¿Y cómo se explica usted decía a todas hovas qUe por cinco du-
que las pisadas de la lucha no se oye- roS o por un vaso de vino cor tar ía la 
r a n , ! n r abrlca? cabeza al señor Calzada. 
!+ —Porque luchamos encima de Ei procesado Gallego se levanta Ira-
las artes cundo del banquillo y grita: 
—Acus.—¿Y viéndose usted amenaza- -Fíilso!. promoviéndose con este mo-
da por el señor Calzada y sabiendo que t i r o un incidente, que corta la presi-
habia personas en la patre inferior ciencia. 
que podían auxiliarla no gri tó usted y Relata el testigo un hecho ocurrido 
pidió socorro? Rn ^ma cervecería de Santander, que 
.M. L.—No. señor. demuestra el miedo que la v íc t ima te. 
—Aous—¿Por qué? nía a Gregorio Gallego 
—-M. L—Por no llamar la atención. e i acusador interroga seguidaments 
—Acus—¿Y qué perdía usted con Ha- al señor Portales y afirma que hablan 
mar la atención? d0 en voz natural en el a lmacén dnn-
_ M . L—Nada; pero quer ía evitar es- de trabajaba Mar ía Luisa tiene que oir-
cándaío y además el señor Calzada sa- se en el local de "la parte inferior, así 
eó una pistola y me amenazó ôv. plía, como las pisadas. 
diciendo que d isparar ía si pedía soco- Contestando a preguntas del defensor 
rr0- del «Virulo», dice que no puede concre-
—Acus—Hablando en voz baja, nn tar q,]f-> personas han manifestado lo le 
ya forzada, ¿no se oy^n las voces des- ia frase do Gallego sobre sus intencio-
ne abajo? ngS respecto del señor Calzada. 
— M - L—No lo sé. , Agrega que le parece que fué Deme-
—Acus—.¿Qué motivos tuvo usted pa- trio Rey quien la manifestó que el «Tet-
ra seña lar ante su marido a un escrl- dacho», al volver de la mar y enterar-
blente del señor Calzada como autor se de que hab ían matado al señor Cal-
del atronello? zada, dijo: —«Ya sé qu i én le ha mata-
— M . L—Cre ía que diciéndole que de», y que fueron Florencio Arenal v 
hab ía sido un escribiente se le pasar ía . (Domingo Campo Cossío los que le reía-
—Acus ¿Cuántos escribientes hab ía taron el incidente de la cervecería a 
m las oficinas del señor Calzada? qué hemos aludido anteriormente. 
— M . L—No lo sé. El defensor de José Alonso le interro-
—Acus—¿Sabía que hab í a escribien ira a continuación y contesta el señor 
íes? Portales que la amepaza j i e l procesado 
José Alonso era la de no dejar entrar 
p.l señor Calzada en la Almotacenía, lo 
que suponía un gran trastorno 
sus negocios. 
Añade que un día que el señor Cal-
zada estaba ausente llegó el procesado 
U n a b a n d e r a . 
¿JDE O C T U B R E f j ? 
lujo dion Enr ique BerengTxw 
en toda Ja ciudad, por h a b ^ H 
para L a q u e l l e v a r á a L u g O U n a prestando s u s servicios fn i ^ 
C o m i s i ó n . m ^ i™f ortautes d.el ramio. ^ ^ 
uujuul^sxv AI .acto asistieron distina™,, 
„ , i ^ • semas de l a lamiistad ripi0 
Alonso a la oficina y que al enterarse ^ « £ ^ ¿ ^ T T J ^ ^ 
de que aquél no estaba, le dijo: . stia ^ ^bl¡,co ^ d0íínino-o y h r a e é . 'm ,&l m<*** 
—Vengo por que hay Tunta general ;una bai.1,dl¿r,a Iq.u.e i a Codonla gaUega 
y los que parten el dinero conmigo pi- de ;Sant,a.n,de.r regala, a tos Coros l u -
den más . censes «Can t igas e Atiuiiuxos». 
Contesta a otras varias preguntas, en- i P a r a l levar ia Lugo l a bandera y 
caminadas a ver la forma en que Alón., entregan) a a los Coros, toa si^o d 
so tomó el dinero. nado ipor l a iColonra gallega ü o n Ep i -
Contesta a preguntas del defensor de fanio íBuiján, a quien aoomipañará , 
Aurelio Cea y dice que las amenazas al ío rmanido Coimisión, e l ipresident-e de 
E n Pedroaa, 
Como estaba anunciado 
en el, hoivnoso teatro del SaS 
señor Calzada no eran del Gremio do Ja nil&ni.a, don Vioeiite 
Pescadores, sino de varios individuos o siete .asociados imás., 
del mismo. é s t a «n el correo del 
Como el testigo ha dicho en el cujso mié rco i e s , para , llegar 
de su declaración que en el Gobierno 
civi l fueron presentadas varias denun-
cias üe amenazas de muerte contra el 
señor Calzada, antes de- retirarse pide 
el defensor de Gregorio Gallego que ,5b 
soliciten del Gobierno civi l las certifi-
caciones de las mencionadas denuncias, 
y con este motivo se promueve un se-
rio incidente entre la presidencia y el 
l üa r r e ró y seis 
que sa i ldrán de 
torte, m a ñ a n a , 
a Lugo a las 
ca rgo 
ñ o r 
y aicdaa deli jueves, 
de dos oí. ¡m'situados. 
«..««i-u..-. .-•.•U»»B*«l»»*ÍC«Si>«ííd«.« 
velada teatral, " 3 
. agrupación a r t i s t i ^ l 
vantes», de Santander. a «Cer. 
Dió comienzo la velada con w . , 
en un acto titulado «El asistem ^ 
. el pueblo ro+neln' siendo muy a p l a u d i , , , 6 . ^ 
tejos en h,o- Angaro Gutiérrez, así 
FelS > 
•tnBmGQKMMi 
bién los señores Angulo, 
briel y Camión a. 
A cont inuación recitó el 
«La bandera» el señor Garaim 
hizo muy bien. " ' ¡n 
Como fin a -la velada se Santos S a-
Áipostólica, 
:sta caípit-ii do «¡¡Carranqueü», en el 
i joven Ca- guió de todos el señnr i 
Deapués de rec ib i r los 
crameratcs y -la Dendiciú! 
abogado defensor, .acordando, por fin, (ha dejado de existir en 
la Sala que ño ha lugar a pedir las el Jaibonioso y amabil íei in 
certificaciones. yo Lll-ama, de 15 a ñ o s de edad. cuchó muchas palma 
Se suspende la sesión por cinco m i - Joven os l inmdís i rno por sus beillas muy aplaudidos los 
ñutos y reanudada presta declaración 'CuaJliidiades, Iha faüecich 
don Epiíanio Buján, quien contestando ¿'¡Miga y penosa lenifórnicuau, wuuicuc cu uviuurv ue ja agnuiación h»» 
fué or^a- vada con ejeimpiiar resign.aoion. las más expresivas gracias i i m al - ministerio fiscal dice que 
? cóInicoP̂ tlen,5 
ib Angulo, A. Felices y García" 
lie- En nombre d  l   
las 
Sefl0res fiaran'; 
nizador y asesor de la Cooperativa del 
Gr"mio de Pescadores y que al d ía si-
iDeacanse len ¡paz ei ¡matogrado jo- Morales, capellán del Sanatorio 
ven. digno comandante del 
guíente de cometido el crimen el pre- A sus desconsolados padres, don Valencia. 
*-7L¿ A* t.„ ^ i ^ o v,n,r ^r^00¿,.iA J o s é L l a m a Sierra y Idiofíia Consuelo •sidente de la misima, hoy procesado, 
Alonso, le pidió,, en vista de que se 
achacaba al crimen carácter socir.l, que 
se reuniera la Junta general de la So-
ciedad de resistencia, haciéndole él ver 
la Improcedencia de dicha reunión, 
que posteriormente contestó al menclo-
nado Alonso que le pa rec ía un crimen 
corriente. 
Fen iánd iez y d e n r á s . í ami l i a res , en es-
peicial, a nuestro esdMn.ad'O amigo par 
ttouilair, iell pirestigioso fotógrafo s e ñ o r 
Hojas, cnviamios nuestro sincero pé-
s a m e . 
• « « 
Anteayer faJleció en esta ckiidad el 
prestigiosio s e ñ o r don J-oaqtiín Fer-
n á n d e z P e ñ a , coii'foi't.ado con los Au-
''egimiento dt 
PITO 
jDe maestros c o r r e s p o n s S ^ 
D E BARREDA 
Afirma que no conocía nada de la v i - x i l ios Espiritual!es. 
da privada del «Virulo» y que éste te- L a mu/erte de., t an íbondiadioso. s 
n ía fama de valiente. 
El fiscal solicita la lectura de la pr i -
mera declaración del testigo, en la 
cual asegura que Gallego hac ía gastos 
superiores a los que correspondían ai 
salario que ganaba y que al «Virulo» se 
le t emía por todo el Gremio de Pesca-
dores. 
El testigo afirma que en algunas de 
las partes de está declaración hay ma-
la interpretación por parte del que la 
escribió, pues él no ha dicho tales co-
sas. 
Contestando al abogado defensor del 
«Virulo», hace historia de lo ocurrido 
cuando fué a declarar ante el juez ins-










Tn .. 'Partidas cié íooi-baii 
. M Idamimgio, ,a ^as diez . U!¿ 
j u g a r o n mi par t ido ami.stos,, w 
non- ©qmpoa da Ciudiaid de G'auuJr, ñ 
•reserva imdxtificado del P a ñ i 
npa.tias. , -~ t,,, Sport, siendo el resultado tres e^l 
A.su d69conso].ada esposa dona Eil- p 4 r a ,el . p - ^ e r o , no l o g r a d 2 
ra Qumtan i l l a Oagigal ; hi jos don tarse tantos ios do casa., 1 v i  
J o a q u í n adim.inist.raídior que fué de 
n u e s t ™ colega «La Malaya. . ; don Car ^ ¡ugajron Jos d J S ^ ff? 
ios dona M p i a , don Eugenio y dona t i l le ro contra ei Infant i l del } £ r l 
Cristana; hi jos , potocos^ y d e m á s fa- S m % lCflie IC0n i m ju,eg0 l i m ^ | 
mi.! lares; 
p é s a m e . 
emvianias nuestro sentido gra ron distír.aer a los qu'i |»re«ii% 
r o n ei encinentru, apuntando 
goads ios del Así ¡11 i.-ro, por uno pa-
r a e l ipeti.t iBiarrcda. 
Tercero de la 
Apertura. 
Las s e ñ o r i t a s de Rodr íguez punen 
muerte del señor Calzada obedeciera a eri ronocimienio dd sus a.lnmnas, eme 
tarde y 
primero de (íampecnato,-
Barreda, 2—lAstiller», f, 
A las cuat ro y iinediia de la 
un comjHot como se deduce fácilmente ^ día > : 1 c o ^ e n 4 & ^ á n ; - ü í i ó S r S S ' d e d l S t i i l l e r r ? e r B ¿ * ' 
del hecho de que GaHego. a qu.en .abiertas las 'dmm da ^ p o r t 1 
señala como uno de los comprometidos En horror • d* cfioit Víctor E l ig ió /cam|po ¡eil Biarreda, eeJ 
en el rnismo, no sólo no formaba par- Vignole. prescrihen üas reglas de foot-ball ^ 
te de la. Cooperativa de pescadores, si- E n ell r e s t o r á n «Royalty» 100 ^ Iq- « .i— ^ . . j — - i . - « . ^ i J 
no que era tenido por éstos como en hró a las dos de ilia t añde d 
t regádó a los patronos. 
Contesta a varias preguntas del abo-
gado defensor de José Alonso y se da d.ad obsequiaban al distinguiidío v 
ise..ce]e- a ilos ük 
ayer u n apunta e 
bamquete, con eO que ilos c a t e d r á t i c o s mer tá-em 
de los Centrbs docentes de esta ciu- ftentciJlaim 
a  afu i an nnuiy h o n 
inii.nutos el Astillero 
r imer tanto. En el pri-
estuvieron Jos jugaáííf 
s ibiien, /deanrrollaTidi) 
juego y a un tren esííi-
Bai-reda IcgraTon Á por terminada la declaración del tes- t iguo c a t e d r á t i c o de f rancés , del Ins- nieniaio, 5 
tipo. t i t u l o 'General y Técnico , don Víctor tanto 'de empatia 
Don Luis Pereda Palacios no compa- Yrigmole, que desde ell 27 del mes ac- ' E-n el isegun-do campo se apoderé 
rece,. ipail Iha dejado de ser director de este de nuestro á n i m o un algo que no 
A continuación declaran los testigos uUtdmo Centro. dcmioa t ras ladar a estas cuartillas, 
de cargo Domingo Portales, Tomás Comió testimonio de iré conocí miento sinitiendo tener que hacer reseñas dé 
Valdor, Arturo Moratinos, Romualdo 7 Igiralitmd iftis/üá d i iseflor ."Vignole, esta índo le , ( t ra tándose de este de-
San Juan, Saturnino Valdor, Anastasio ®s sentaron a l a mesa, pa ra tcstimo- porte, que 'toldas sus reglas SoüM 
Leiva, Francisco Sordo, Manuel Alonso, niánseilo, líos ca todrát ic ios y profeso- ^ 0 .c,aiball.ercsidad y que tienden i 
Guillermo Cosmes y Julio Heras, QZ. ^ del InstiitiitO) y ama r e p r e s e n t a c i ó n u n i r dos puiebjlo®, teduicandio ía ^ 
cuyas declaraciones sobresale la nota 
de que lo de las amenazas de muerte 
al señor Calzada lo conocían por M 
rumor póblico; pero sin que ninguno 
pueda precisar las personas que lo ha-
b ían dicho. 
En vista de lo avanzado de la hora, 
el presidente suspende la sesión a las 
nueve de la noche para continuarla 
hoy a las nueve de la m a ñ a n a . 
de cada ama de las Escuelas, espe- ventud. 
ciares. Todas sus reglas se interprelan ían 
)ués de* .aü.muerz.0, admira.ble- a l a inversa, ique da (hastío 
- n-Klo, hablaron: por el Ins- c iar partddos a s í . 
d'oh («restes Cendrero, q'ne ofre E n el iSQf 
barwrijeite, en nombre de sus 
ñ rojsvde O^yo^mjiQ^ót í Ra-' ^ 
\-vry. Requemo y don Emnho de i n é .honrosaiinente e ían l& 
mefíitie, a,dlhairaéndose a l actu, co m ^ - ¡ ^ ia 1>arj , n.wstw í i 
tores de las gscuelas de Co- ^n w*™* kr ^ L ^ ^ a A w recoger el 
j u n d e tiemipo, d Battoda 
l t an to tíe l a victoria, q"̂ ';4 
0 0 limpanc)'ailesi, flíüvcimes decu-
S A L A N A R B O N 
H O Y , M A R T E S 
Gran éx i to de la notable «estrel la» 
E l S I E F E R G F S S O N , en el d r^ma 
en cinco actos, 
cío p rop io ^ procun 
E l jueves. T H O M A S M E I G H A N , 
actor de moda, en 
E L D E S P A R E C I D O 
,n , 'uvBxiu.u g r o s e r í a s ^u^..-- .. , 
. Tóeos estuvieron é locuen te s , poro g ó ,Jn ^tÁeTáo en que, a pesar de 
aun l o estuvo mas ol festejado, s e ñ o r ^ t a r &llipr¡mi,da5; Jas garantías c(# 
Viignele, que a g r a d e c i ó , en frases en- fr:t,lIlcjinr¿les, se' tnmió ocurriera * 
teecortadas por la enLoonm, U otee- ú n ' e ;diSffll,sto. 
q m o que se le íhacia, y a tanta aten- 65 ,de 4,0,^09 
ción ofrecnó a todos corresponder en | a i ]t d cu l tura tíesconocsnu^;. 
su nueva v i d a pr ivada con lia misma ^ ¿ ^ ¡ ^ f ^ t k o T o de ^ 
deflicadieza con iqrue en l a publ ica h u - ^ • , J 
bo de coaMucixse. _ ^ o S ^ S g o que medere ^ 
Una bendición, faltas, obrando con energía en 
Ayer tarde, y con, la Kolcmnidad de! miomento, y l a iimpai'cialidiadi o 
ciaso, bcnldiid ,ell Padre Oilavarrieta, señoa-es á r b i t r o s . inirii-
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , l a nueva Los deO Asti l lero llevaron maia 
r Jo sentimos e" 
leí 
m e r c e r í a que, en Ja oaOle de l a Pun-
[* t i da, númiero 1, Ira instalado con gran el 
da V ,, pueMo ei 
t.rem,o "¡liospitailaniO'. isiemdq. ^ 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, martes, 2 de octubre de 1923. 
Tarde: a las seis g media. Noctie: H ias diez ? engrío 
E S T R E N O de l a grandiosa p e l í c u l a en cinco partes, t i t u l a d a , 
de Qo sucediide de toiiics, sin g | | 
dan baceree exioopcionc®, T •551, sí. 
"'•'•-ión dio acontecido, para «J» 
cesivo estredhiar los ilazos iae ie, 
en vez de crear antagomisnios ^ 
nada conducen. 
Barreda, 1_10—<m 
Exclus iva extraordinari i i , de P A T K É . 
ESTRENO de la p e l í c u l a en dos partes, t i t u l ada , 
r a r a M o n e r 
Gran éx i to del formidable 
H. V. C 
El, «Per0S 
El vapor correo de la ' ^ i -
T nasa t lá nt Lea F r an c es a -d | ' 'ü, aS 0 
r á a oriiestro puerio iiacia 
de l a noche de boy. •,, 
Coráduide pa ra el c^wncK) $ 
plaza y p a r a 11 c 
litara1!, m á s de t 
cacao y café . 
G R A N É X I T O D E L A 
N O T A B L E B A I L A R I N A 
"halla 
P A Q U I T A P A G A N ¡ ! L r ^ * " Z T ^ venta en Madrid, en el Q1*''^. 
Debate», calle de t*10*'* 
^ DCTUBRt^DE 1923 K i i * P U E B L O O A i M T A B R O 
A ñ o x .—pagina1 g 
L O T E R I A 
LISTA COMPLETA DEL SORTEO AYER 
c-eiíiiado can 100.000 pesetas. 
Baroeioaia, Madi-id y Zar.a-
'0¿aorpmiado con 60.000 peseiao. 
¿'gjv BarceJona, Maidrid y Carta-
^^premiado «on 20.000 pesetas. 
á Madrdd. 
ore'miado oon 10.00C pesetas. 
5)898; Madrid, 'Palma, Cartagena 
^ t S d o s cen 1.5flC cía^. 
91363; Ba'Ji>ao, Aácoy, \^t.laga, Se-
nV v 'Madrid. 
¡pfe; Madrid, Baj-oclona, Maiaga 
íqnaíl; Las PaJmas. 
«503; 'Madrid, Málaga, Ayamonte. 
v Bárrelo na. 
¿585; Madrid, La Línea, Granada 
vvilia. 
••Í1103; Barcelona. 
ISlGi; Barco ion a, (iazabeonii Ca-
.. Ájadrid y Palma. 
fllZ18 333; Valí ene i; i . BanoeJona, SAN 
tW'PER y Madrid. 
27416; Maiiivd, Baror-lona, Ceuta. 
rhrúobi tv O •! üfaa. 
''.,!, TeiiiiMi-iiup, Madrid, SAN-
TÍXDEB y Málaga. . 
1?,9G1: Madrid, bevilla. Valencia ^ 
i/is iBairrcí. 
w-C- .'.an Solrastíian, Barcelona 
r ^ k Oviedo y Buingos. 
ft^5; Taran^'i'ui, Sa.las, Sabadell 




4 15 71 82 
CENTENA 
m 5ft5 1W 450 0U 810 730 80' 
,„ 7« &37 140 -Ki? 54« 838 92 
^ 0(18 !-? 7SÍ i : " (>7.l> 5P.3 :i72 0!): 
Si 536 932 254 302 616 402 043 72' 
m 620 071 120 -í-s 5i4 385 184 Si 
872 197 726 583 073 
MIL 
290 157 676 50Í) 676 50!) 603 520 51* 
017 192 271 4;o 800 022 824 116 KV 
1 746 OSO 505 145 754 150 820. 95' 
671 351 601 1 75 774 000 010 035 47 
% M m 125 256 380 447 845 70 
W 608 ÍH4 301 777 131. 578 457 87 
35)5 607 
dos m\ . 
566 703 695 200 054 717 275 246 58 
114 996 772 020 063 826 291 373 67 
330 402 766 002 434 738 801 209 400 
082 072 504 712 600 402 846 360 
030 467 260 217 576 087 239 420 
802 565 660 010 
TR-BS MIL 
176 170 968 852 600 037 281 748 
100 471 Í51 322 153 744 784 632 
518 931 017 178 750 225 304 252 
288 434 380 462 512 647 181 068 
CUATRO M i l . 
311 355 036 805 078 752 208 357 
067 754 038 013 850 41i7 412 3Í5 
m 241 855 865 124 537 660 159 
711 532 335 054 365 166 062 771. 
531 075 
O!NCO MIL 
m 623 eo» 131 705 498 687 G54 
Í14 541 371 453 iSGl 663 300 830 
VtO 9.33 263 081 714 450 030 082 
>66 '530 577 064 184 484 276 167 
170 551 002 775 306 736 558 377 
MIL 
&2 465 231 807 608 722 077 876 
)18 030 135 338 062 235 050 550 
m 269 079 671 787 574 808 917 
)70 819 447 308 187 983 391 
SlffTK M i l . 
j85 935 395 002 566 626 496 505 
)67 367 659 048 886 052 629 320 
Í5S 929 945 705 203 233 097 722 
{52 039 125 138 003 213 081 183 
)56 177 787 371 693 711 877 269 
OCHO MiL 
841 302 106 403 424 998 170 
288 \É1 703 741 385 214 Í737 
404 868 OSO 231 310' 557 451 
967 OÍO 734 544 295 615 395 
ttUEVE W\\~ 
605 376 653 430 890 240 231 
081 402 44 4 888 010 056 171 
808 824 866 40(3 706 348 187 























620 TBTOE MIL 
710 485 6^2 400i 004 780 005 33 282 
401 170 303 795 309 100 734 322 
022 340 386 627 269 145 1«1 517 
896 556 227 210 367 250 157 738 837 
080 078 001 774 812 SOO 300 544 515 
020 605 041 942 652 
tATOttftB MIL 
505 757 626 437 183 875 275 721 
241 811 180 412 058 150 278 924 
356 679 920 700 149 803 074 361 
950 025 160 248 263 096 598 604 
430 256 604 
QUINCF 
72 625 630 "'07 747 
37 099 0$ í: : 774 
$1 880 601 . Dl« 
fJ4« 363 751 031 62-1 030 180 631 
,1203 1)80 480 354 304 673 275 368 
1806 012 149 m . 748 309 386 
• I B Z Y CBIA MIL 
272/485 807 5-48 248 000 633 437 988 
14(fl579 746 017 470 770 080 380 851 
2231974 737 567 006 077 554 608 182 
439 606 333 331 020 246 04O 800 
RIBZ Y SIETB MIL 
560 681 085 434 986 155 988 305 
379 308 611 599 977 930 881 $56 
879 092 989 687 473 347 032 047 
475 320 740 396 717 272 869 922 
360 722 928 774 971 485 
DIEZ Y 0«>IO MIL 
40á 508 109 103 331 007 175 921 
72 1032 290 824 987 963 680 397 
100 642 641 156 956 574 463 416 
m 320 587 527 315 467 823 400 







592 946 013 470 691 822 560 
696 '215 988 072 243 686 573 
099 286 723 627 874 018 876 
585 228 480 348 804 044 830 
541 817 
^N&E MIL 
108 060 095 347 314 597 161 
616 494 429 958 440 680 24-8 
850 333 801 143 341 216 487 
862 518 '313 666 607 687 706 
S>&S« MIL 
2-46 573 407 170 340 628 804 
813 051 444 773 724 281 712 
837 034 745 016 325 161 206 
767 933 858 244 043 304 565 















DIEZ Y NUE/E MIL 
l'f?8 670 522 870 706 055 462 844 
/803 187 051 001 494 786 476 861 
582 700 621 711 092 233 042 523 
757 818 864 063 768 751 118 600 
055 460 
VEINTE MIL 
077 168 371 305 420 144 167 8ÍO 
146 046 188 550 409 170 590 027 
>64 316 550 368 
VEINTIUN MIL 
701 388 928 958 467 003 320 42-4 
750 004- 861 820 056 070 574 868 
523 707 200 638 387 670 771 460 
735 632 275 074 516 610 050 
VEINTIDOS MIL 
15 - 750 450 448 784 576 430 445 
I6S 478 713 200 440 278 265 315 
^33 203 246 050 600 147 507 504 
512 631 830 320 440 130 303 863 
323 
C e m e n t o p o r t l a n d a r t i f i c i a l 
^ l U C O K T J k * S r ^ " 
CALIDAD SUPERIOR, PRECIOS ECONÓMICOS 
Dirigir los pedidos a la Sociedad " U i n lYIONTHÑr. ípar íado 36l-5an{Bíi''r pr 
Entomóviles Rugb? m mm 
Procedentes de Norte América han sido üesend arcadcá en este puerto, 
para ser distribuidos por la Sociedad Anónima PEREDA Y LOPEZ, entre 
sns agentes del Norte de España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
AMERICANO. 
El nuevo modelo 8edan (del cual viene también una g'ran partida) ha 
llamado poderosamente la atención en las últimas exhibiciones de automó-
•v'tesdp los Estados Unidos, por su plegante presentación, que da satisfac-
ción a los aficionados de más refinado gusto. 
ffillTE U EXPOSICION DEL GARAJE H M O A M E l i l C M O 
OCULISTA 
SWJ FRANCISCO. i 3 . SEGUNDO 
BAÑOS DE HIGIENE 
hClW. i-efiSB DE B n & t e 
M n g e l R t i i z - Z o r H I l a 
S u f t , N A R I A S Y SECRETA* 
uaamta de once a una y modiU ^ 
J S L ^ 1 * * * * * * * ^ « o a seia.—Teiéíono 2.056. 
S. A. "LA ALBERICIA 
I*4SoÍ* d'e t N e r í a . mecánica 
^ fomíf re'fraiCtori.os; Gres d© to 
^ n e ^ e ^ t o (baaaSi 6lf¡>n,eg> ¿ 0 
TELEFONO NUMERO 3S3 
LINEA REGUMR DE VALORES 
DE LA CASA 
Hacia eO. 12 de ootulxre saldrá de eslp 
puleorto el vapor 
O B 3 J L * V E S S í 
admitiendo carga para 
L i s b o a , 6 é n o v a , L l v o r n o y S a v o n a 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Aigencia para su emibarque, de 
•dendo situarla en Saritajader alrede-
dor de la fedha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in 
'ornios, dirigirse a su consignataric 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. Teléfono 37 
7C2> 
UtN/^ CO PITA OE 
d e s p u é s d * lo.'? coro 11 ios 
es lo bose de uno bu^no i>Má-U O 
18 el teléfnÜ3ted 61 número 55, pues ^ diez a una y de tres y media a 
"Wio de EL PUEBLO CAN cinco 
TABRO MENDEZ NUÑEZ, 13. 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 





































546 227, 361 006 802 826 831 022 
266 504 036 612 '535 600 188 021 
449 382 050 602 723 610 600 021 
088 007 047 614 776 704 166 501 
027 650 380 076 062 704 800 610 
028 714 
VEINTICUATRO MIL 
620 722 085 681 701 460 535 878 
456 531 '550 102 84 4 755 104 873 
455 240 820 740 481 044 000 635 
030 050 025 708 177 045 737 300 
020 200 026 801 
VEINTICINCO MIL 
848 841 664 112 160 205 024 001 
226 34-8 141 340 205 106 2-47 314 
973 526 087 870 282 776 041 307 
494 401 165 780 788 082 515 487 
567 086 078 407 252 758 868 
VEINTISEIS MIL 
420 752 076 027 330 443 725 425 
580 683 000 208 338 072 854 221 
678 380 864 177 041 145 4«5 204 
645 640 656 175 764 808 763 
VEINTISIETE MIL 
651 723 380 817 635 607 402 620 
316 708 682 203 741 252 312 021 
000 606 875 644 258 100 750 553 
402 795 879 lt?0 751 712 771 250 
584 108 872 050 010 407 002 707 
082 070 268 640 330 038 G62 261 
VEINTIOCHO MIL 
052 703 886 143 '536 106 013 871 
508 307 083 007 430 341 080 464 
165 547 178 783 ^05 676 670 376 
458 f&S 463 637 020 0)03 í-£6 031 
843 344 043 686 152 OIO 268 038 
510 66 4 560 241 350 225 703 041 
VEINTINUEVE MIL 
• $9 m 0 45 045 008 136 228 
1555 317 530 115 '540 802 504 113 
112.7 607 030 835 914 893 165 116 
809 557 OIS 821 598 777 588 407 
363" 
TREINTA MIL 
414 427 409 501 490 604 571 460 
221 282 720 456 170 776 100 728 
007 074 308 105 665 804 256 138 
601 341' 233 677 747 670 618 010 
487 080 047 058 863 670 661 061 
TREINTA Y UN MIL 
814 227 534 048 630 813 631 438 
315 574 678 218 455 210 118 216 
162 331 174 082 033 4 SO 0?3 840 
083 260 664 411 635 745 008 933 
324 130 432 713 6(10 140 651 
TREINTA Y DOS MIL 
060 339 282 0(78 410 033 700 734 







































3̂ : i 
402 
209 738 852 613 434 644 424 
•:.! 008 775 807 597 557 
043 478 771 344 
TREINTA Y TRES MIL 
6-47 484- 052 033 824 803 332 
731 2ÍH 381 704 874 854 211 
410 006 203 386 060 240 "O t̂ 
098 004 000 209 931 741 997 
266 B71 
TREINTA Y CUATRO MIL 
426 087 401 666 . 733 638 966 
949 106 077 026 047 306 770 
422 619 336 744 153 470 344 
661 167 516 573 850 070 651 















TREINTA Y CIÑO O MIL 
?m 0¡8 $m 741 475 078 500 430 
775 411 GSÍ 024 734 751 121 804 
48 .m 802 ' " i 815 207 í j« 044 
30G 073 611 216 238 665 250 149 
5/5 087 230 263 .858 1̂ 4 434 387 
763 683 777 901 100 111 708 161 
TREINTA Y SEIS MIL 
834 185 852 384 551 565 716 
'392 203 237 464 400 078 471 
085 072 168 263 060 378 30) 
412 383 702 010 005 173 700 
034 074 757 831 400 720 0-48 


















TREINTA Y SIETE MIL 
158 775 756 
331 335 606 
1560 623 720 
863 986 820 
402 636 
TREINTA 
106 165 120 
926 421 678 
221 131 140 
031 603 813 
103 110 413 
470 601') 398 086 
700 714 063 504 
222 057 830 801 
507- 904 100 201 
Y OCHO MIL 
876 322 210 358 
227 851 202 927 
.360 018 634 473 
701 800 616 267 
































NUEVA Y ELEGANTE 
E R C E R Í A 
. Medias : : Guantes : : Corsés-
faja - Artículos para modistas . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Piazueia de Sa P u - í t l d a , n ú m o r o 1 
Toda la correspóndeteja~ .política y 
¡iteraría diríjase a nombre de! direc-
tor: Apartado 63. 
SOCIEDAD AKÓNIMA 
E l e c t r a d e V i e s g o 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, y con objeto de proceder á la 
•in.solidación de la deuda flotante de 
a Sociedad, se convoca a los señoreo 
vccibnisfóis a junta general extraordina-
ria para el día 15 del corriente mes, a 
las cuatro de la tarde, en el domicilio 
social (Gran Vía, 1, 1.°), a fin de deli-
berar y resolver sobre la propuesta 
•pie, para la realización de aquel pro-
»ósito, ha de presentar el Consejo. 
De conformidad con lo que precep 
¡'¡fin los artículos 11 y 21' de los Está 
'utos, la junta general quedará consti 
-oída cuaiquiera que sea el número dr 
socios que concurra. 
Según se previene en el artículo 18 
-on socios, para los efectos de la asis 
tencia a las juntas generales, los qur-
•-•o<:ean cincuenta o más acciones cor 
tres' meses de anticipación a la fcclv 
pii que se celebren; las cuales, o suf 
-ftSííuárdos de depósito, deberán deno 
sitarse con cinco días de anticipaciói 
an la Caja social o en los Establee'; 
mientos desipnados por el Consejo, qur 
son los siguientes.: 
B iMd y San Sebastián: BANCO DF 
VIZCAYA. 
Santander: BANCO MERCANTIL. 
Madrid: BANCO DF, VIZCAYA y BAN-
ZO ESPAÑOL ^DE CREDITO. 
Y en los demás puntos, en cualquiera 
de las Sucursales de los tres Banco? 
mencionados. 
Bilbao, 2 de octubre de 1923.—El se 
?retario, Guiliermo !bañes. 
11 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MtíJOR EN SU CLASE 
P í d a s e e n t odas m p a 
p e e r í a s de S A N T A N D E R 
rMM 
Para tedoe loo asunto* que 8* reía 
eionen con anuncios y su»crlpoIones 
dirijaso usted siempre al administra-
dor: Apartado 62. 
Hemos (recibido «1 valiosísimo ex-
traordinianio de la importiant^. revis-
ta financiera del Norte de Bs¡pafta 
"Carttabida», q\ie acaba ée reipnrlirse 
enrfire isus numerosos suscriptorea y 
anunciantes en esta daipitM. 
Eil extmordinario de /• Cantabria" 
está dedicado ai las activ/idades astu-
i-i an as, con profusión de f otograba-
dos y texto iinienesiantc. 
He aquí eíl sumario del menciona-
do número: 
La expansión de «Cantabria».—'Sm1-
»ión láe Rcnnoimía gencrail: La Misión 
In la Banca, Franctisro Cambó; La 
•dtnación de Alemania y la baja de' 
marco, Antonio iCamaio.io.—Una hom 
i'Sii. adquisición de «Cantabria».—E'j 
•ortamen ded Trabajo en La Felsue 
ra.—Sección de Minería: Las diisapó-
iiibiiidadcs de carbón en el mundo. 
—Boletín Minero.—Infoiranaicioncs tér 
ni cas de •alltas emiprasas ^astu rian as 
Hulleras del Turón, Fábr ica de Mie-
r es, Mánas de Moredo, Minias de San 
'o Firme.—Sección industrial y mer-
-antil: La exportación de sidra (> 
vinérica; Banco idie Gijón; Ferreterífi 
Vasco-Asturiiana; Hoteil «La Serrana", 
Anís Zoraidn,; Ferretería Tuñón.— 
Apuntes de lia (vida astuiriana, Fran 
cisioo Miartínea (Eloia.—Lafi írrande.-
cth'nicas deíü Norte de España.—>Sec 
ción de Bolsa: Cotizaciones de la úl-
D r . S o l i s C á g i g a ) 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIAw—Moderno tratamien 
to de la blenorragia y sus complica-
ciones.—Consulla: 11 a 1 y 3 a 4 1/2 
I T " o 1 e > 3 r o s 
se venden en condiciones ventajosa* 
de tres palo uno y dos otro, armado:-
de pailebot, de 200 toneladas de carga 
uno y 180 el otro, dotados de maquinas 
auxiliares de vapor y nviqnmillas fie 
vapor para cargar y descargar, cok 
sólo tres años de uso cada uno. 
Para informes: VENTURA LUENGO, 
Elduayon, 21.—VIGO. 
R E A L R A C i N Q C L U B 
CONCURSO 
Habiendo acordado esta Sociedad 
abrir un iconcurso libre para la ex-
plotación Idel tBar de los 'Campos de 
Splort, ffe ipone en conocji.n.iiento de 
bodas laquieílas pensó ñas ia quaen eis 
pueda inteneear y deseen optar al 
mismo. 
Las proposiciones deberán entre-
garse por escrito, en d domicilio so-
eá-aü d e l Racing, donde podrán soli-
citarse imfonm'es. y detalles, termi-
nando di plazo de admnsión de plie-
igos el d ía 6 del comente.—LA DI-
RECTIVA. 
tima quincr-rm, .•ini.p.ncsiuncs, valores 
del Norte.—lía :pesoa en Asturias.— 
(_:i-(ini -a.s re©ic«3ffláéá y otras materias 
de intetrés. 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbóií—Hdy, martes, gran 
ésofio de la notable «estrella» ISlsie 
Fergusison, en el (Iramia en . canco ac-
tas «Falso y veiidinioro ainior». 
El jueves, Thonins Meigan, el ac-
tor de mioda, en uE\ desaparecido». 
Pabellón Marbón. — Hoy, Robert 
Warvvi'ek, en lia pHicul.i de aventu-
ras «Una buena embajada», en cinco 
actos y i«Oro- fino», cuatic , actos, por 
Enid Bennet. 
Teatro Pereda.—iCinematógrafo y 
varietés. 
Hoy, martes, a las seis y media 
de lo. tarde y a los diez y cuarto de 
'•a niQdbfo, estreno de la grandiosa pe-
iícuia en cinco partes, «I-a camarera 
del bar», exclusiva extraordinaria de 
••'.:¡ió y de la peilícula cómiioa ¡en dos 
partos, « l \ i ia monerías, Florián», 
üran éxito del fomridablc Trío Gar-
zoni y de l a notable bailarina Pa^ 
quita Pagán. 
S u c e s o s d e á y e r * 
¡Esos juegos! 
Juigando en 3a escalei'a de su do-
micilio, el domilngo, l a niñia de nue-
ve años Francisca Caña, tuvo la des-
gracia de caerse por el hueco de la 
esco-b-r-a, Nriginándose varias lesio-
nes, /aunque no de 'gravedad, de las 
que fué asiisitida en ia Cas'a de So-
corro. 
Un choque. 
En Cajo chocaron un «auto» y u n á 
''>m,-((-)». 
El conductor de esta últiimo resultó 
•oa ligeras lesiono;-.. 
Un obrero herido. 
• En el barrio de iSan ¡Martín, al ba-
jar por umais eacaileros el obrero 
\igust.m Torre, Ide 58 años de edad, 
ruvo la desg.raioia de caerse, fractu-
rándose l a pierna izquierda. 
Desde la Casa de iSoconro, donde 
fue asistido, pasó lail Hoapital; 
Un atropello. 
En da calle de Aroo Bodega fué atro 
pellada táyer, por una. l<i¡ io!eta, Au-
rora Alvarez, resultando con una l i -
gero, erosión. 
i a & d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimientó del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comiiidas distribuidas, 631. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivas puntos, B. 
As¡l"''os que quedan en el día da 
hoy, 139.J i ' 
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AmoTtizaMe, 1917, a 95 tpor 100; pe-
setas 5.200. 
Céduiías 5 por 100, a 98,55 por 100; 
peset'as 10.0(H). 
Aciciones Saíi tandeir-Biilbao, ia 400 
pésenlas 10 laioóiornes. 
Idean .AigTiais, 11 í tpoiones, a 573 pe-
s é t a s . 
Astur ias , p r imera , a C2,25 por 100; 
pesetas 35.000. 
üabezún-dJames , primiera, ia 7-i,!jK) 
po r 100; pesetaa 00.000. 
Resinera 6 por 100, a 98,50 por 100; 
pesetias 08.000. 
Viesgio 5 por 100, ia 87,65 poa- 100; 
pesetas 10.000. 
T r a m - í a s Madr id , a 102,60 y 102,5(̂  
p o r 100; pesstos 40.500. 
iCataJana Gas y Electr ic idad, a 9 i 
p a r 100; pesetas 27.500.. 
U . JEléctrioa iMaidriQieña, a 99,75 por 
100; pesetas 12.500. 
M L S ^ H ^ S BK SANTAMSWR) 
L a v i d a en A l e m a n i a , 
;3 
In te r io r , serle 




D . . 
C . 
B . . 
A 
( J y H . 
FOiNDOS PUBÍLTCOS 
Deuda í a t c r i n r , en t í t u l o s e m i s i ó n 
1919; isenies A y H , 70. 
Deuda Amortizialjlle, en títuilos emi-
s i ó n 1917; s e r i é B , 94,55; serie C, 9i,00 
y 04,55. 
E n títuilos e m i s i ó n 1920; series A y 
C, 94,55. 
•Obligiaoiones éoi Tesoro, v e n d m l e n 
to 1 de enero, serie A , 101,65 y wenpd 
miento 4 ¿de íe .brero, ©erie ÍB-, 10!.35. 
OiLíligiacieucs. dd l Ayuntamic- i i ta de 
Bi lbao , 76,30. 
AGCIONES 
iGrédito de l a U n i ó n ¿Moítópa, 560. 
Banco Vasca, nñ-r reros 1 al SÜ'.CO©, 
540 y 545. 
Naviera Fi-r-.c-s, n ú m o r o s 1 a 
17.920, 900'. 
iHií#óc-a)éiGtr¿íG<a Ltóri-ca, 1 ai! 40.CC0. 
la 422. 
Alltos Hcirncs de Vizcaya, iCO,50. 
•Unión Bjcs inoa E s p a ñ o l a , 2 .̂3. 
( > i . u . ] g a í : j o n e s 
Bi lbao a Durango. segunda hípi-
teca, icTOfción ÍÍK>2. 74,50. 
Esipecialca idie. Alcasma, enn?'.':! .•!-
1913, 84,50. 
Nortes, p r imera seni-e, prin' .cra bt-
poteoa, 64,70. 
Zaragoza, P a i r picona y Ajtóa^iia, 
p r i m e r a üi ipolcca, 62. 
M a d r i d , Zaragoza y Alicante , serie 
E , 78,75. 
.Sevii'llania de Electricidad-, cuar ta se 
¡rie, 83,25. 
Altos Hornos de Vizcaya, 102,50. 
San iCanlos, Vasco Anidaduza de 
lAboncs, 98,75. 
iPapeflera E«paficda, 84. 
InmobiiLiaiúa de I ra l labar r i , 86. 
CAMBIOS 
Londres, ebeque, 33,33. 
iRAPERON, establecida en bomio io-
caJ, produce de ocho n. diez pesetas 
diarias, VKWDO POR AUSENCIA . 
Razón en esta Administración. 
GRA.4 CAFE-RESTAURANT • HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
G a i e f a o c i ó n . — C m r t o s de bafk>. 
Ascensor. 
Bspeciaiidad en bodas. Banquetes, etc. 
» » 12.. 
» » D . . 
» B . . 
» » A i . 
. » m ? . . . . 
resoroa enero . ; 
• » febrero 
» octubre 
C M u í a s Banco H i p ó t e c a -
r lo 4 por 10ü. 
ídó in I d . 5 por 100 . . . . 
(dsm I d . G p o r l O Q . - . 
ACCIONES 
3«.neo de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Sanco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




• (ordinar ias) . . 
STorte 
•.jicanie. 
i l í I . í G A C I O N E S 
i zuca re ra sin estampil lar 
l i s ias d e l K i í í 
\ i ioant8s p r imera 
fortes » 
4 : : tums » 
X'orte fi por 100 
ftíotirito 6 por 100. 
A n u rí^na de minas 
r á n ^ í / r ü £?69S 
¡h idroeléc t r ica e s p a ñ o l a 
(tí por ICO) 
Réda las argentinas 
b i a ••'•s ; l l a i is) 
...Un-..* 
D ó l a r . . , 
Va1--:**-? 
Liras 
francos soizos — 
Francos ü c i ^ a s 
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U n * p e r a v , - : j t í ÚÚ:Í. m i l l d f t é a 
y m e d i o d e m a r c o s . 
PARIS.—En Alejmania cont inúa sien-
do tan enorme la circulación fiduciaria 
que ya no se cuenta por miles de mar-
cos, sino por millones. 
A este respecto, resulta entretenido 
mirar los precios de la carta de los me-
jores restaurarles alemanes. 
Un consomé con huevos cuesta cm 
millones de marcos; un entremés, octií 
millones; una chuleta de carnero, t r r i n 
ta y cinco millones; una clmleta di 
vaca, cuarenta millones; un entrecoi 
con patatas fritas, cuarenta y dos mi 
[iones; una perdiz, treinta y cinco, mi\ 
llones; una ración de coliflor, un mi-
llón; una ensalada de lechuga, dos ni 
Sones; una pera, dos y medio milloní 
t dos tazas de cafó, seis millones. | 
E l vino es relativamente m á s Oarat 
ya que media botella del Rhin vale *• 
lamente diez y ocho millones. 
Para darse cuenta exacta do los n 
llones que puede costar un "tilmueri 
basta añad i r el diez por cíenlo en ? 
dos los platos como- comisión pnra l 
mozos, exigido desde hace algunos ai l 
en .Alemania. 
Un caballero qne ha estado qqi anj 
hace poco con tres personas en el r| 
taiirant «Kurliaus» pajíó m i l qn in in i 
millones por una comida crynpueetR > 
entremeses, pescado, carne, café"y t f 
botellas de vino blanco. 
Aunque los billetes de cincuctitíi ! 
cien niillones del Roichsbanck se hí 
hecho de un uso corriente en Alen 
el pago de todas estas facturas se ta* 
verdaderamente trabajoso. 
La factura del caballero antes me:) 
nado, si se pagara en billetes rfe ci ? 
francos, represen ta r ía quince m i l i . 
iones de m i l billetes cada uno. 
ti. de la R.—A pesar de ser, en pnrO 
cierto lo que dice la noticia antevio 
en Alemania se sigue comiendo muclr 
^imo m á s barato que^ en España y qn 
eP Francia también. ' 
Traducidos esos millones a peset.M 
la pera no l legaría a costar qu 
céntimos y la ración de coliflor no \ 
sa r ía de cuatro, en tanto que, lo mi 
mo en Francia que en España, cuü 
quiera de las dos cosas vaidr:;! m; 
del triple. 
-Sexvicilo mensmal, saliendo A 





SUCESOR DE PEftlftO ttAN M A R T I N 
Especial idad en r inoa blancos de 
l a Nava, manzani l la y Valdepefiae. 
Servicio eaNftsrado «n c o m i d M . 
RUALAS A L , n.0 2 .—TVLSPONt 1-58 
in ter ior (part ida) 
Amort izable 1920 (par t ida 
» 1917 
Exter ior » 
A.CCIONES 




Norte p r io i e ra 
Í d e m 8 por 10» 
I s ta r iaa p r i m e r a 
í l i c a n t e * » , . 
(dem 6 por 100 . . . . . . 
Franco? (Par í s ) 
Libras 
Marcos . . . . 
Dó l l a r s 













































fojwwni a w s K I r w M M r H r t t r M t0n 
)íMMfir« tft— hagan «nv í s ft«r gitu 
m*w Aá—tnlaÉi a t l i n i aaeania i r t i i r t i i i , 
d i ••i|l '>B> ÉL 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los grupos e l e c t r ó g e n o s 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 
L I N E A OE GUBA Y MEJICO. 
Bilbao, de Santander, de Gijón y 
cruz i(e\ ntual).—SiaJidas de fVeTaicruz (eventual) y 
pa ra G o r u ñ a , Gi jón y Santander. 
L I N E A DE NEW-YORK, C U B A t wwsíiüv aurvica  mensiui 
saliendo de iBaroeaona, Idle Valencia , de ]\ á l a g a y de Cádiz, ^ 
New-York, Habana y Veracru^ (eventual.—Re^Tes-o de Vera, 
(eventual) y de l a Habana, con efcalas en Is. ,w-York. 
L I N E A DE V E N E Z U G L A , COLO-MBIA Y PACIFICO.^SerriM 
mensual, Caliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 ^ ¿i0 
laga y de Cádiz el 15 para (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, i** 
t a Cruz de l a Palma, Puer to Rico, Habana, La Guayra, 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá™ 
Guayaqui l , Callao, Moliendo, A r i c a , Icpiique, A n t o í a g a s t a v VaW 
ralso.—Salida de V a l p a r a í s o , el 2 de cada mes, regresando TZ 
igual ru ta , hasta L a Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, CL 
diz y Barcelona. 
L I N F A DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual , saliendo de RaT 
celona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cád iz el 7, pa ra Santa Cruz de Te! 
nerife, 'Montevit íeo y Buenos Aires , emprendiendo el viaje de rem. 
so de Buenos Aires el d í a 2 y de ontevideo el 8. 
L I N E A DE BRASÍL-PLATA.— Servicio bimiensual, salfendo d. 
Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para Río Janeiro, Santor 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso (Wl 
de Buenos Aires, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias 
Vigo, G o r u ñ a , Gijón, Sanlander y Hilbao. 
L I N E A DE FeRWlAKSO POO.—Servicio mensual, saliendo d* 
Barcelona, de Valonnr», de Alicante y de Cádiz , para Las Palmas y 
puertos de O n a r i a s y la Pon ínsu la indicados en el viaje de ida § 
L I N E A DE F I L I P I N A S . — E l vapor «C. López y López» saildrá "de 
La C o r u ñ a oi d í a 15 de octubre para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde 
sa.lürá el 19 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto 
• 1 día ir> para Port-Said, Suez Cormibo, Singapore, Manila, • Hons 
Kong, Shaj) ;. >. vW, Kobe y Yokoama, admitiendo pasaje i 
carga para din n puertos y para otros puntos para los cuales haya* 
Mecido servicios regulares desde los puertos de escala antes m 
dicados. 
— A d e m á s de los indicados servicios, l a Compaf i í a Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
' ew-York, y puertos del C a n t á b r i c o a New-York. 
—Esítos v ^ í o í p s admiten carga en las condiciones más favora-
iHes, y pasajero.»', a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy có-
modo y t ra to esnu rado, corno ha acreditado y a en su dilatado ser-
vicio.—"'I odo^ los vapores tienen elegraffia s in hilos.—También .se 
admite carga, y se expiden pasajes pa ra todos los puertos del rmui-
do,' servidas- por l í neas regulares 
Para m á s informes v condiciones d i r ig i rse a sus agentes en ¿ar. 
tan&er sefiores HIJO DE A N G E L PEREiZ Y COi\íPANIA, pasco de 
Pe'reda, .%.—Teléfono n ú m e r o 63.—Dirección te legráf ica y telefónica1 
"GELPEBKZ". 
NOfiTE 
Santander a M a d r i d : mix to , á laa 
,á; correo, a las 16,¿7; rapicío. nai* 
ines, niáérí-oles y viernes, a las 8,40. 
Ú e g a d a s a Santander: mix to , 18'40; 
orreo, 8,5; r á p i d o , 20,14 (los mantee, 
nieves y s á b a d o e ) . 
Sanlander a B á m m a , a las WSO. 
Llegada a Santander, a Tas 3'2& 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a las 8*15 
i'BS (express), U'íb y 17'5. 
Liega«ins a Santander: a las 11*50 
2'54 (expross), I S ' ^ i y 2 0 ' » . 
De Santander a M a r r ó n : a las IT'-iO 
•Lifeeada a M a r r ó n : a las 9*Ét;; 
De Santainder a Srclarea y L i é r 
^anes: a laa 6'40, S'-tó, 1V20, 15'10, 
'•7'5 y ^ ' I S . , . t 4 
IJegadas a Santander: a las S'M 
Í2'2S; 15'28, I S ^ y W t ó . 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo 
a las 7'45 y 13'30.—Llegadas a Ovie 
do: a las 15'56 y 20,20. 
Agencia de los coches OVERLAND v 
W I L L Y S - K N I G H T 
N U E V O S M O D E L O S 
e v E A L A M T u r i v n o y Sedan, modelo 91. 
W ( U . Y C - K H i e * l T . Sin v á l v u l a s Tur i smo y 
•« wmsié y tódtó ¡BJ«zeA. 
«««4t te pttm* d« reeambio, s í i m p r e aisponlbles, para 
.«•»«ae!-«.—1XAMAR A L TELEFONO b-13. —SAiNTANiDER. 
Sedan, modelos 64 y 67, 
todoa <o» 
De Oviedo para Santander: a 
S'30 y 13.—Llegadas a Santander: i 
•as l e ^ y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las FIO, 
;)ara l legar a laa 21. 
De Llanes a Santander: a laa 7,45, 
)ara Uegai.* a Santander a las l l . k 
De Santander a Cabezón: a las ll'S), 
¡•i'55 y 20'10, para llegar a, las 13'á 
Í6'48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a la* 7'SB, 
13'50 y 17'55, para llegar a 1m 9'». 
íb'S3 y 19'i8. 
Los jueves y domingos hay nn twí 
•pie sale de Santander para Torw-
iavega a las 7'20, y de Torrelaregí 
-•>ara Santander a las ir45. 
ONTAMEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50-
11,10—14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49-
¡3,11—16,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,0(1-
11.20—14,35—18,15. 
Llegadns p Santander: a las 8,55-
13,08—16,22—20,0a 
• M t « I B U S - A U T 0 ^ 0 V i L E 8 
SaiTida de Ontaneda. a las 9,55, parí 
llegar a Biurgos a las 16,50. 
Sal ida de Bnrgos a las 7,55 pa» 
iegar a Ontaneda a las 13,50. 
Y h a r á n l a 'me jo r defensa de sue In-
ereses anunciando en íí peri^'" 
vean en m á s manos, clrculand» 
m»» Mayor extensión-
íiue 
S s r v l c i o (ta v i o j ^ s r á » N o s d « g r a n lujo y e c o n ó m i c o s 
d e s d © S a n t a n d o r * p u e r t o » tía H a b a n a y V s r a c r u z 
E l d í a 15 de noviembre, a las cuatro de l a tarde, s a l d r á de 
Santaud* r el m a g n í f i c o y r á p i d o vapor de g r a n porte y doble 
hé l i c e , que acaba de ser botado a l agua, 
" W E S £ S 1 W I D J B L . S M C 
V e r d idero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldnHleido pasaleros I s g n n l i i o , luío, p p í m w i , seguRda 
\> tofotn clase para los paer.os de HfíB-iflH v v m m z . 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis l i teras; comedores, fumadores, b a ñ o s , 
duchas, etc , l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s para este 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S a familias que computen tres o 
m á s pasajes enteros, C o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotaris , fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de c á t i i a r a . 
Se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros se presenten a r^poger sus 
• illetes con C U A T R O D I A S D E A N T E L A C I O N a la salida del 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en G I J O N j 
A N T A N D E R 
t m m fim's-WaS-Rss, 3, p r i a e i p a L - i p a r f a t i o mm0 38 
T t l é f j i o 335 . -T6 le f lpamas y telefonereiaa: " F r a n g a r c í a " . 
DAN ¡ E L GONZALEZ 
al ie de San José , , n ú m e r o , 9 
SE V E N D E . Magal lanes , 21,'se-
gundo , I n f o r m a r á n . 
con poco trabajo puede conseguirlo, todo el que conociendo 
l a existencia de un p r ó f u g o escriba a l A P A Ü T a D O D E CO-
RREOS 813 D E M A D R I D ; remit iendo el nombre y apellidos, 
con el pueblo donde sor teó , el n ú m e r o que obtuvo en el sor-
teo, a s í como en el a ñ o en que lo fhé y domic i l i o donde ha-
bita el p r ó f u g o actaalmente. 
L a g r a t i f i c a c i ó n se e n t r e g a r á inmedia tamente de que el 
i n á i v i d u o sea út i l y a d e m á s de rec ib i r la mencionada g r a t i -
l icac ión, c o n t r i b u i r á a hacer c u m p l i r la l e y a q u i e n en per-
j u i c i o de otro r e h u y ó serv i r a l a Pa t r ia , siendo este acto d i g -
no de todo buen ciudadano. 
N O T A . — N o s e r á d ivu lgado por n i n g ú n concepto el nom-
bre de l a persona que haga estas confidencias. 
I I C O S 
se vende en Numanc ia , subida 
al A l t a , hermosas vistas, con 
j a r d í n y huer ta con á r b o l e s fru-
tales. A g u a ca ' ie t te y f r ía . 
I n f o r m a r á n : Blanca, n ú m . 14. 
Comercio. 
se vende en el pueblo de Maz* 
euerras, con buen salto de agua 
a p r o p ó s i t o para a lguna iud i io -
t i r a . 
Para informes JOSE D E LOS 
RIOS. C o m e r c i o . — T ó r r e l a veffa 
N a v i d a d e s e n p a p e -
p i n t a d o s p a r a 
f c r l s -
álameda Prims?!, l i - T e l . 6 67 
M I G I R 1 0 S ?EDID0i H 




SULFATO DE POTASA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES Y IIORASZIALT 
alqui lo hotel lujosamente amue-
blado, por meses: doce pe&et.is 
diarias, i nv ie rno y verano. 
C A L D E R O N , 25, L0 
lg9ncliR«W0LTyC¡M«|J^ 
PIEZBS DEKKHMBr'FOii l 
TALLER MEOANIC» 
Stock de COJINETES. Haeizos 
Prensa. s 
vrULOANIZACIONBS GABANT1W"'J 
A u t o m ó v i l e s y camiones 
a lqui le r . r brioiei 
Henanl t 18 C. P . -UDn" 
todo lu jo . „ , , «t 
San ye r i a i r io , ; . - W W f f 
A l q u i l e r d e > e f * 
• B R A R S O OONIAW* I 
A l m a c é n : M A D R i p ^ n É R 
Te lé fono 
O 
dos habitaciones en piso c é n t r i -
co. I n f o r m a r á n en esta Admi^ 
n i s t r a c i ó n . 
por a ñ o o temporada de inv ie r -
no, un piso amueblado con sol 
lodo el d í a . R a z ó n ; Vclasco, 11, 
3,° derecha. 
A V I S O ¥ * ~ J 0 
Muebles nuevos . - ^ ^die. 
T I N K Z . — Más bar atcs.DSl]itíi] 
para evi tar ^&^LTre.r^-ppecios . -Juan d e H e r r ^ 
Se reforman Y ^ f ^ f 
smokins, gabardinas^ n 0 ^ 
mes t'evíeccionJ r ^ 
Vu.- l^ensetra , iesygao»w • 
de QUINCE peseta8- pdo. 








lar, biselar y restátirar toda clase de lunas, 
i» ÍoríaA<i y íasifUéas qote tie deaea.~-i.'Uadro3 
idos y moMurs.:; d«! prdú y extranjeras. -. 
O? árnés de Eacslanifee, i,—Tóleíono r-j 
PABKIC.A: ^oryaat»*, Sít 
A s n a l e s de SANTANDER para HABANA, COLON, 
f o- .le FfcKÚ y C H I L E , 
c (íe iictnb-re, ol ínafrpífioo vapor 
• LH* ñarra 1 •-•afiaieros de primera, segunda y tercera ciav. 
^ ^ B * cl»s« l.?'9i,50 ptsetaf, Irelaido ircpue^o» 
.,V Diú 50 - — 
K « _ .4V;n — ~ ' 
.gjjgttleutes sai -'as las «fe •ui ,ar,: 
2 3 d s e i c lambp.^ & v a r o * * f&T ^ 
^^^Efamilia», sacerdotes, compañías de teatr j y en bült-
iS^nau'-nii.'os vapores, de gran oorte y comodidad, para rna 
p del [>̂ s:ij3 hispano-americano,han sido dotados pa'-r-
• tht primera, seguii-ia y tercera clase, de camareros 
españoles, que servirán'la comida al estilo espaflol 
;('u médico español. 
jeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
v seis personas, con cuartos de baño, fumador, am-
©res y espaciosas cubiertas de paseo. 
C s m u n í e i a s u s fe^recaíorcts n a 
i m n p s e m i o d e timm; m u ^ d e h o s í . j y É 
e n fa E ^ o s i e s ^ d e K o m a , ú t ó ^ a g a s h a co 
B o 3 a t O 
bauler. s. Jiu .. mará esta admi-
niatí'ación. ; 
O N 
estanterías, puertas vidrieras, 
anisas dé escritorio, cubiertas, 
cajas do herrajuientasj acceso-
rio-, automóviles^ tablones se-
cos y maquinar ía GIULL1ET. 
6 A ^ G H L A P E R L A 
Heros, núms. 2 y 4.—BILBAO 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO. - I N S U P E R A -
. B L E SWN ECONOMÍA 
[«S ¿S 
pía' 
| M.'JÍIISMSíÍb *ü IBUIwi I l i i i t 
ra « por no poderla atenderen diüe-
S | 1 o, se vende la establecida en 
g !;) calle de Santa C'ara, inime-
| ros 8 y lu. Se, cede en buenas 
condu k.üt's, ¡ü urmaráu, en la 
misma, su dueño. 
E l 24 de noviembre, cel vapor H O I 
Admitiendo carga y pasajeros de pr 
Estos vapores están construidos con 
;el esmerado trato que en ellos reciben 
mareros y cocineros españoles. 
l i l i 
El 25 de diciembre, 
da clase, segunda &OG 
tíítbs modernos y son 
de todps las cat3?ori; 
m 
M e s u r a en parios ? msí>8ii sia. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos ad©! o utos>—CONSULTA DS 
oxea a um a. 
-? $ m m . r w m m 9 7 
% m B a r f f f d t 
l a m e s 
CUBA, ' el 22 de octubre. 
LAFAiTTTE 6 de noviembre. 
E8P¿GNE, e! 22 de noviembre. 
CUBA, el. 6 de diciembre. 
FLASLiRK, d 22 de diciembre. 
DescDentofi sobre precios de tarifa,' en primera y segunda 
||&«tfamilns de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus.familias 
y Comunidades religiosas. 
¡gOS HEKMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
ftDOs.CUATKOj SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
m m ACrVA CORRÍKNTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
m p m CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESCOLES PARA LOS SElN ORES PASA J E R Q i i ^ TER-
ERA ORDINARIA W 
W • / 
alos pr.;; s para Habana y Vera cruz y d ( ^ í / / s de ío-
wserricio.'. de ésta'Compañía, dirigirse a los c&nsigrata-
^ptander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
i 25, bajo.—Teléfono número 58. 
•MBma winnBimmiiMffi na 
_ . - OCTUBRE saldrá de SANTANDER—s.-' • vo 
j^cias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
j ^ . s» flA?ríAs dos EDÜARDOiFANO 
^^.^••S'^roR de toda» «lu»©» t cars™ co» dástino a 
^ K V^RACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
Mteonocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
SK":""'""' ^119 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
t <* ^^^Imente nuevo y magnífico vapor 
EÍÜartir e estas expediciones, continuarán salií 
y de cada mes, ulternaiivamente. 
^pWtodft«ix^E^tBRE--?;,,vo c.mtir.ger:cias ^ I d r á df-
ro^ANTAWDiÉlL a las diez de la mañana, si vapoi 
^ o a a s o r a r » t 
Ccrapíñía ?cmefcíaí 
• ^ g ^ s ^ ^ r a ^ i ^ : | j M | ' f l i l l i f l l 
^^^Sí^fegá^^a'^1 Oficinas y almacén: 
" ft^ ^ • ^ ^ j ' Lcrsundi , mim'. 22. 
r. • Tel. 2.7oT Apartado 360. 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v j a e s trecha 
y a n c h a n o r m a l ; C A R R I L E S de acero y T R A -
; -.ií.RUr; : i 
VAPORfcS CORRAOS H a t A f t v E S E S 
V I E S A S m e t á l i c a s de todas cl¡ 
p o r t á t i l e s , C A M B I O S de v ía? P l 
R I A S y accesor ios do v í a , V A • 
tes, R O D A M E M i c 
Gran existencia en HIERROS o 
Crt^-^J planos, angulares y simpL- -
P R O X 
V I A S fijas y 
3 G I R A ^ - n i 
''AS v o l q u e - 1 | 
sres ©ana v«í?s!9 w¡s» aesdo 
ffua» lampino y Cuasia Or eans 
F I J A . : E p S A N T A N D E R 
" tt! 12 da níiv!®mbn?. 
3 T I N O 
Pts. 539,50 
582,75 
* 5̂ 2,75 
» 692,75 
1 i g . 8 ¡ ^ i i i 
NUEVA 
BstDS v a 
Conoumiv-io por las Compañías de los ferrocarriles u t i 
Norte de Es a ña, de Medina det Campo a Zamora y Ort-use 
a V-i^o, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles r t ranvías de-vanor, J íar ína de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares a l Cardifii por el Almirantazg o portugués. ~ 
Carbones de vapoi-es.—Menudos para rraguas.—Aglo-
merados. Paia. centros metelúrgicos y domésticos. 
HAGANSE'PEDIDOS A LA SOCIEDAD . 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA ' 
Felayc, 5, Barcel 
Ramón Topete,,Alion: 
j.> d e ^ A n ^ m ñ - e z | J 
íaei i oral. 
Para otros ' m 
}e 
1S. 1.2V5.0C Pts. íüü.W 
¡Vi &CPáz.... I * 1.850.00 » 925,00 
Pampico * 147&,00 » • 970,00 
l lueva Crleanel » 1.600,0C| * 1.050,00 
recios están incluido^ tMds los impuestos, menos a 
fP-LEANS, que son ocho dollars más. 
ixplua sgcncia b í t e é s í í \ú¡i v essiía con un 
a ente nuevos, escando dotados de 
siendo su tonelaje de 17.500 tone 
cláSe los camarotes son de una y 
micá, los caiúatetsa son de DOS 
í íCEEA C5LASE, los cama/rotes son 
• . 8AS. E l pasáis da T E R C E R A 
raagníñeos COMEDORES, FUMA 
: y de magnífica biblioteca, con g 
>: • ;u a su servicio es todo 
¡.joros que se presenten en esta 
antelación, para tramitar la docu-
, mngirse a su agente en Santan 
>CO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
iémero 38.—Telegramas y teieíone-
i'i'ANDER. 
] L'spañola.—VALENCIA: don Ra-
pi ecios a las oficinas de la 
las 
f S a n l i a g o d s G u b a 
El día U) de octubre, fijo, a las cinco de la (arde, saldrá 
SANTANDER .«.l grande y tnagnlfieo trasi l lánt ico español 
fo|,f'll¡0! l-'M-no e! 7 de OCTUBRE próximo, -.imi- i 
^ -s u.cj toCo.o ci.;..;-.ei-. c o ü dwS'.iüu e» MOUVSVIÚMO ¿ I 
is-]•/•!'s:iJ? bercera ordinaria, para ambos dest i i j 
tú • '-60 '-ie impuestos. Toi.-d, 432,60 pesetas. I 
: i a S S í - ^ ? ^ ^ 8 6 «• sus consignatanoa <tu «AK -J 
o d f o ^ W O D E ANGEL h-*'* * & ' a 
g E L P E R E Z . 
Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
V í £ J o ai-í © d a n d t í i c o 
ÜEVO -preparado eompúei 
i de ssencia de anís. Sustitr 
ye con gran ventaja al bicai 
bonato en todos sus asos.-Caj 
0,50 pesetas. Bicarbonato d 
sosa purísimoi 
}B, brontjuitía y 
eraL — Precio: 
3,50 pesetas. 
D E F O S I T C D O C T O E BENEDICTO.—San BeniRrdo, 91.-
MADBID. D« venta en las principales farmacias de España-
8Sn Santander: P E R E Z D E L MOLINO.--Piaza de las Sscae íw 
admiliendu carga y pasajeros directamente pam Kabana'y áan-
tuigosde Cuba; ' * . 
; i acia el 20 dé novie-ibre saMra de SANTANDER el 'nuevo y 
iimnoso vapor español .. • 
ñutiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
OMU'ROTES l>E LUJO,, INDXVlDtTAl ES, PK1MKRA, SE-
W l M El QNOMtCA. TERi Í5RA P R E F E R E N T E 
•:a o r d i n a r i a 1 
AMMíOTErt PARA FAMILIAS — 
LiUPOS Y i-'AmLlAS 




Idem ídem ídóin, a Santiago du Cu' 
Para informes, dirigirse a st tsagentós AGUSTIN G. T R E V I -
LT^A y FERNANDO SARCIA, Calderón,-17,1.°, SANTANDER. — 
Telegramas y telefonemas: TREV1GAR. 
t e r c e r a p l a n a 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r C a ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l campeonato cántabro. 
i&antandex lanianiados 'gruipos de m-
ciislas y miotoristais y otxos qjue ihi-
cierooi el viaje en t ren. 
A ílas onoe de l a miañana , todos los 
oxcu'rsionistáis reoinidote lemiprendie-
r m i oaanmo'ia i a gamita, donde bajo 
l a d i reaoión día u n g u í a y die o t ro 
e e ñ o r que ignoro su nombre, fniímios 
reconocieíi ido cuianto encierra l a g r u -
í a y de sailón en sallón se encargaba 
dan J e s ú s de Carbadlo de expdicarnos 
(•uíinto nnestros ojos ibab ían visto. 
Desipnés die v is i ta r fla gru ta forína-
aron los excursionistas ¡mesa redonda 
a l a o r i l l a del r í o , donde les fué ser-
v ida u n a síuicnlenta comiida de n n ho-
te l de dicttio ¡pneblo. 
Y p a r a termámar, d i r é qm comimos 
mmiy bien y nos divei-timos rntuicdio, 
viniendo a iSantiander con á n i m o s a 
isecinndíar iotra naiieiva exicunsión, y 
m n v agradecidos a don J e s ú s Car ba-
i lo , qne nos ¡honró con SU i 
L a «arrera cicliSta 
Por fin h a s ido fijada la ¿ 
esta prueba \pam el próximo 
go, d í a 7 die ootiuibre, que câ n* 
anunioió, l a organiza el gar. 1 
con l a icooperación de l a ' ? ^ 
Deportiva: Uniión Montañesa ^ 
P a r a dar mayor iinipoitvincj 
prueba, se c o n c e d e r á corr^ a / t t 
de los aapirantes, a los d« t /^S 
q^jie no ee h a y a n cOastficado 
nríeTio y segiundo puesto, con lo", 
espera que e l m ú m e r o ide cm 
s e r á ¡bas tan te níumeroso. 
T a m b i é n los organizadores 
aumentar l a l á s t a de Jos v^^1 
E n p r ó x i m o s númieros ^b\i^t 
el 'reglfem-ilento y tíemás idetaû 1 
esta prueba. 
Del partido Ngw-Racing-Siempre Adelante.—Un peligroso ataque da 
• tunámente por el portero. 
Con toda normalidad ha empezado y sin esos alardes queMnnto desacrod1-
e! domingo a jugarse el campeonato tan a los Clubs. Su l ínea media y la 
cán tab ro de fútbol. Cuatro partidos se zaga fué la m á s trabajadora,» la que 
han venflmdo y todos, según nuestras sostuvo el peso del «matoh», ya que los 
noticias, han sido verdaderos « m a t c h ' d e l a n t e r o s fueron los que tuvieron mo-
de cajnpóionato, jugados con nobleza, mentos' de desconcierto. En general, los 
con energía y seguidos por el público equipos hicieron una buena actuación, 
con la mas exquisita corrección. Es un , * * * . 
ffraernosrÍ,,CÍfl'ÍÜ' ^ ^ iehem0s ^ El público fué bastante numeroso. 
• # # # m u y comedido en todo instante, dando 
xsrió . • n t - , ; , una gran lección de cultura. El campo Nos toco presenc at el par ido jugado de ]afe Unión Montafiesa) abierto a ¿ 3 
In J J r r 611 Íe Mlramar bellas depoí t i s tas de par en par, estuvo 
entre el Echpse y el Munedas y nun- adornas(lo con mapredables galas, con 
ca les agradeceremos bastante a l o . lo ¿ queremos decir a ustedes que 
Clubs contend.cntes la buena tarde qus el beno Jsexo teni-a allí Ulia bellisi]im 
« « • 
nos l . i r i . n . n pasar... Se pronosticaba ^ p ^ n t a c T ó n . ^ 
por l a ;i.ncion como el encuentro más 
porflndo de cunntos haJ)ían de verificar-
se y l a fantasía, que también tiene sus Por la m a ñ a n a , en los campos de 
prost'ditos en el sport, llegaba a señalar Sj ort, lucharoh el Ncw-Racing y. el 
como' el cmatch» m á s peligroso, el que Siempre Adelante, venciendo el nrime-
la bondad de los Clubs nos hizo juzgar. T0 Por dos a cero. 
Afortunadamente, dudamos que otro de —En los campos de Sport, por l a 
los verificados haya sido más encarni- tarde, jugaron la seleocidh mi l i t a r Cuen-
zado, m á s duro, m á s enérgico; pero ca y el Racing, ganando este úl t imo 
también afirmamos, para desmentir a por tres a uno. 
los agoreros, que en todo el tiempo que PEPE MONTAÑA* 
la lucha fué sostenida, po hubo un solo 
instante en que los equipiers olvidaran n e c n e m i A D M i ^ n 
sps obligaciones para con el arbitro y DtMJ 'E L ü A K M Z U 
públií'o. Fué, como se esperaba, un , 
partido, propiamente dicho, de campeo- -Oon lanimaciión ex t raord inar ia se 
nato, llevado con energía y con una ccilehró el d'raningo, 30, el praóier par-
caballerosidad digna 'del mayor elogio, t ido de icaimpeonato, entre el Reinosa 
Conste a s í , . p a r a honra de los Clubs y F . C y i la Cul tu ra l Depor t iva de Guar 
de sus bravos equipiers. Ese es el sport názo. 
y ese es el fútbol m e nosotros patroci- A- ^as cuatro, y bajo las ó r d e n e s del 
namos y aplaudirlos. colegiado, ' s e ñ o r Gómez, se al inearon 
• w • ambos equipos. 
S i ' e l Muriedas, apoyado en la ven- Bm|pi!e,!»a a g r an fren Jos pr imeros 
taja que le dió p l jugar a favor de sol & m á n u t o s y se desOimn éstos con i n -
en el primer tiempo, dominó a su r i - t e r e s a n t í s i m a s . jugadas, incursiones 
val . el Eclipse, en el segundo período, indiisiinias pjór I,1ok contendientes, y 
impuso su juego. Mas en uno y otro en ílLrna m e l é e en fla p o r t e r í a de Rei-
tiempo, no fué una presión constante n(yí>Z; nnanda Berberera a Ontavil la , 
la que un Club imponía al otro, sino ^ é&i() 'a sai Ví'z a J0*0 M-ítri', que i n -
ane, manteniéndose l a pelea equilibra ^oduce id b a l ó n en l a red y con es-
da, tuvo un equipo momentos de vaci- ^ 61 P™™r goai y ú n i c o de l a tarde, 
lación, de descolocación y, al fin, de ,La ®e(glmd'á ipiarte idio este enenen-
agotamiento, que le hizo dejar jugar tiro ,efi a,'m má]s interesante, pues los 
m á s a placer a su adversario. Por eso do "temosa buscan el empate, que no 
el dominio no fué ' acentuado. Mejor P ^ e n conseguir, debido a l a inter-
pudiera decirse que el juego fué moví- i ^ ^ 1 ^ d e Méndez , |qrute (está (oolo-
do, codicioso, noble y sostenido a buen fai1' i 5 ™ 3 TODO en ^ T ™ 0 ™ ^ «me 
tren. Y para hallar el fiél de nuestra los ^ ^ s a s caseros t ienen u n fafio, 
comparación, el amable aficionado que y se' apodera del esfér ico Agapi to y 
nos levere puede tasar el valor que «'l /nomento Qntaco qufe va a ebu-
cada entendiente llevó a la lucha en iaa\i f ^ e z se angoja sobre e l b a l ó n 
el n ú m e r o de tantos logrados. Marcó ^ M ' f ^ B 1 ^ ^ r v o . 
un goal cada equifo v ese empate bou- ,Los de 'Rfm.0'sa sagwn a t o d a mar-
roso es el mayor comprobante que po- ^ ff^t ^ ^ ^ M i " ^ de 
demos ofrecer. n w l i o s qiie esta colo^a toda l a tnr-
. . . de, no deja ¡pasar fla pelota y en una 
9 m n ar ranada de M a r i , que por pies pasa 
No es posible juzgar a los Clubs abo- a ráedtóe y « M e n s a s , -ohnta fuerte-
ra, cuando su positivo valor no puede miente a cuatro metros Ide l a p o r t e r í a 
dar la nota, verdadera de su potencia- p^0 ,p0ir desgracia da en los largue-
lidad. Los Clubs comienzan los ca.m- r<)S v do rebote" r ecoge Berberera y 
peonatos pobres de facultades, sin co- ,ia manda a las nubes. 
hesiY.n. Tienen, en cambio, en su haber iCinoo minu tos d e s p u é s termiina el 
el- entusiasmo que da una esperanza: par í ¡do, 1 con el t r i u n f o de l a Cn l tu -
l a i lusión por el t í tulo. Más no están r a l . 
«crecidos». Su situación queda señala- EJ equipo do Reinosa m n y bueno y 
da en la segunda 'vuelta del Campeo- jm-ó npiUicáo,' d e s t a c á n d o l e bu medio 
nato. Sin embargo, por lo que el do- centiro Torcida y Dos detfen'sas. 
mingo vimos, el Muriedas ha progre» ¡pié ilns decasa, Oasnso, (Del R í o y 
sario notablemente en estas,.vacaciones M a r i U'i! luii l io, y rfl^ {•vpquie To.raya, 
veraniegas. Su conjunto es más homo- aunque sea rinmodestia, podemos de-
géneo; su zaga, en particular el iz- edr que sencillamiento colostal; es m u y 
•quierda llrreistieta, tiene seguridad; «•grande" este clhico. 
el ataque es decidido y bien orientado. Los d e m á s f/im(p)Mieron m u y (bien: 
falto de shoot, pero hermoso en arres- Ontav i l í a , traibajadíor, y M é n d e z , e l . 
tos. Al menos, el domingo mostraron portero, que leuiando quiere l o hace 
estas caracterís t icas. El Eclipse es el como el mejor. 
'Club del entusiasmo y del valor en to El á r b i t r o , s e ñ o r C ó m e z , imiparcial 
do momento. Y el domingo lo mostra- y recto y el p ú b l i c o co r r ec t í s imo , 
¡ron-sin estridencias,, con gran nobleza" \ MAR Y 
Bueno y Carra! , es cortado opor-
(Fioio Alejandro) . 




Si piara muchos laficionados de 
a c á y de a l l á era él part ido del do-
lí i higo un tanteo dte fuerzas entre es-
tos dos equipos de serie A , que en 
breve iban de dasputarse con el Ra-
(jing el campeonato rQántabro , |iia-
b r á n visto c ó m o l a ludha resulta bas-
tante desigual y no d u d a r á n en que 
l a su ip remac ía de l a G i m n á s t i c a so-
bre Ja Un ión es evidente. 
L a U n i ó n M c n t a ñ e s a sufr ió en l a 
'tíarde de l domiingV) u n ,gran jliesen-
idanto; iSu ómbiotellamiiento fué clasi 
permanente.. Bien es verdad que l a 
t áo t ida que /diebn poseen no l a v i -
mos por n i n g u n a parte. 
Coraje y entusiasmo no les fa l la ; 
pero no só lo con eso se t r iunfa . Hay 
quie dar patadas all balónj y i s a U r 
en ocasiones d ó n d e e s t á l a p o r t e r í a 
conl i'aiiia. 
Es una l á s t i m a que este equipo no 
e s t é anlejor ipreipariado ¡para fcl píró-
x imo camipe»nat©, pues sino se en-
mienda. . . 
E l ú n i c o que se s a l v ó de l a derro-
ta, íuié Landa, que /estuvo eencilla-
mente colosal; s a l v ó a los suyos de 
una 'vendadera fcatáeitrofe. Buen co-
locado, con muiaba v i s ta y m u y se-
reno. E l (publico le o v a c i o n ó repeti-
dlas veces. 
» * * 
E l cquíipo local , en conjunto, hizo 
buenas jugadas. 
1N0 nos atrevemos a s e ñ a l a r q u i é -
nes í u e r o n los iinipjorcs', ¡piorqiie bo-
dos contiiiibuyeron laj éxito obtenido. 
M á s hubiesen jugado, s i e l enemi-
go huibiera isido o t ro ; a s í y todo, v i -
mos cómo h a n progresado, y nos ha-
cen concebir, esperanzas de que !si se 
entrenan algo m á s , h a n de • ocupar 
el puesto 'que anhe lan e n e l p r ó x i m o 
cam/peonato. 
* * % 
Los tantos fueron obra de los si-
guientes: iPagaza mafbcÓ tres p e n á l t y s 
de forniia imipeeable. 
, Mendaro u n goa l de u n zambom-
ba zo, que por su rapi(Jez y coloca-
c ión fué i m p a r a b í e , y Lecube mar-
có el ú l t i m o de otro shoot r ap id i s i -
mo, que s o r p r e n d i ó a L a u d a por lo 
inesperado. 
1A.1ibit.r6 e l aficionado s e ñ o r Agu-
do.. Tuvo ido tiOdlo, pero s o b r e s a l i ó 
en ól l a fimparcialidad. 
* * « 
E l p ú b l i c o , ¡como siempre, ctorrec-
to e i imparcial , aplaudiendo las bue-
nas jugadas de unos y otros. 
L a lentradia, imuy regular , debido 
a que l a tarde espliénjddda, inc i taba a 
i r a l a r o m e r í a del R ú e n t e de San 
Miguel . 
« «» • 
En. (Reúnosa, j u g a r o n el .Raloing•, de 
aquella v i l l a , y el Esi|ieranza, de To-
1 iM lavega, ganando los pr imeros , por 
2 a 0, uno de penalty. 
KODAX 
gados y periodistas ocuparon sus pues-
tos; pero pasó cerca de una hora sin 
pletoria para aclarar una informadm 
de «La Libertad», sobre declamciowl 
de Casanella y cartas dirigidas por 
te al presidente de la Audiencia. 
El presidente de la Sala declara i 
las peticiones podrán ser hechas < 
pués de la declaración de los pnxa| 
dos, y comienza su interrogatorio. 
Matheu declara que trabajó en! 
celona en varios talleres y que !l 
vino a Madrid completamente solo 
febrero de 1921. 
Dijo que no conocía a Nicolauyi 
a Casanella si; pero que no uno 1 
comendado a n ingún taller porque] 
saba i r a Talavera con objeto deMI 
] L a m n e r t e d e l s e ñ o r D a t o . 
C o m i e n z a l a v i s t a d e l a c a u s a . 
Preliminares de la vista. El presidente ordena que empieJ 
MADRID, 1.—A las dos de la tarde lectura del apuntamiento y ios if 
( l i nón comienzo en la Cárcel Modelj dos protestan, diciendo que van am 
los preparativos para la celebración Je sentar un escrito, 
v i s ta de la causa instruida con motivo Sigue la lectura, y el letrado 
del asesinato del sefior Dato. Rico entrega al relator un escrito 
Se hab ía habilitado para ello la lia- poniendo recurso de casación contrai 
m á d a sala de vistas. auto de la Sala. 
A los magistrados se les dispuso una La declaración de Matheu, 
sala de las Hermanas de la Caridad, y presidente ordena al procesj 
p a r a los abogados otra que «hay inme- Matheu que se levante y comiena.) 
diata a la en que se hab ía de celebrar interrogatorio. 
. . . . E l abogado defensor, señor 
la vista. « * J4 » u 1 
A las dos en punto de la tarde abo- B ^ r o , dice que va a hacer tres ^ 
tieiones y da lectura a ellas, en las ¡ 
pide la suspensión del juicio y devoij 
re- ción de les autos al Juzg^ a n 
quisito referente a la entrega de los ^ ^ 0 J T ^ J ' ^ ? M 
presos a la Guardia c ivi l , pues aunque 
la causa hab í a de verse en l a misma 
cárcel, reglamentariamente hab ía que 
cumplirlo y esta fué la causa de la de-
mora. 
El abogado del Estado renunció a 
presenciar la vista. 
E l departamento destinado a l público 
se hallaba vigiladísirno por fueizas le 
la Policía. . 
Había grandes dificultades para en-
trar en él, así como para acercarse -a 
la cárcel y cuantas personas lo hac í an 
eran cacheadas con gran rigor. 
El Tribunal de Derecho. 
E¡ T i i h i m a l de Derecho estaba cons- bajar, 
t i tuído por el señor Pérez Martín, pre- No conoce a Noble ni el i 
sidente, y los señores Satunflni, Porcell, se hospedaba, aunque cree 
Bernáldez y García Valladares, magis- que fué en la fonda de «EspaflaJ 
trados. guiendo con otros detalles de m 
El ministerio público l o representa- importancia, 
han el fiscal, señor SanUnte, y e l te- Niega 1ue viniera a Mad^ 
• W d a d a a los 
abogados ya conocidos, ^ Jsn la mesa 
de Relator ía se sentaba é l señor Gar-
c ía Valdés. 
Sobre la misma se ve ían las piezas 
de convicción y el sumario, que es un 
enorme volumen de 2.319 folios. 
La Sala es tan reducida que apenas 
caben unas cien personas. 
El jefe de l a brigada de anarquismo, 
señor Fenoll, hab ía organizado u n sc-
ver ís imo servicio de vigilancia. 
Hubo algunos ligeros incidentes. 
Principia la vista. 
Hasta las cuatro de l a tarde no ocu-
paron sus puestos los magistrados y las 
defensas. 
Inmediatamente entró l a Beneméri ta , 
conduciendo a los procesados, que .to-
maron asiento en e l banquillo por e l 
orden siguiente: Miranda, Delgado, Ni-
colau, Bajatierra, Bataille, La Llave y 
Matheu. 
En este momento se observa que en-
tre e l público se encuentran las muje-
res de los procesados Nicoláu y Baja-
tierra. 
E l relator plantea una cuestión pre- u n garaje de la calle de 
via sobre competencia del Tribunal Su- Dijo t ambién que la P151"'"¿¡ 
premo, según el Código. fué encontrada l a había tra ^ 
Dice que por haberse señalado 'a celona y que no la usó V*t& 
causa por jurados no se pueden retro- El fiscal le señala alg111185 
sanella, y Nicolau para atentar contra 
señor Dato. 
Hablando de los locales alquilados 
unión de Casanella, lo justifica dW 
do que hab í a sido a ruego de éste 
guardar la motocicleta. 
Aclara que usó el nombre de 
Pallardo y que el local de la ^ 
Lineal lo alquiló por que 
dijo qúe era para guardar 
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lí 
hubiera ido en motocicleta Jlerj 
tellana y que la motocicleta ^ 
{lerP- ] 
¡EXCURSIONISMO 
Una visita a la gruta de 
Puente Viesgo. 
•Eil p-asado dmiminigo ele ce leb ró la 
'oxoursión añonen a d'a po r La Sociedad 
U n i ó n , /para v i s i t a r Ha g ru t a y o í r 
diesicribir d'etalladaimiente cuant ías ma-
rav i l las existen en ella, a don Je sús 
iGairballo. 
A H ih'oral iammoiada sialieron ide 
traer a ella los efectos de la ley do cienes en que ha incurrid0(l1¿ í l^ 
suspensión del Jurado, y pide que sea procesado que aclare el Por ̂ ^eM 
suspendido. detenido se declaró autor de 
1:1 fiscal opone y los letrados pro- del señor Dato. • of*^ 
testan, promoviéndose un incidente. Matheu contesta que lo 1112 ^ 
La Sala se retira a deliberar acerca pistar a la Policía para ^ . .(P 
5116 de la cuestión planteada, durando esta los autores, y que luego acUL c ^ i 
deliberación cerca do una hora. nella, por que ya supo"18 
Cuando vuelve a reanudarse Ja vis- fuera de su alcance, 
ta, la Sala declara que no hay lugar A l llegar a este punte se 
a la cuestión de competencia plantea, sesión a las ocho y ci:ial 
da previamente. 
lí 
